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IOS que ti 
constal
j^u d ^ , del modoj^#
M(^lTeiM«diof'*d^ '
|eire#Tfrimerpet
> .«MpoB '^el jpEoieftari^#
__ ___ $es ájjtoíiaasWíeKc.epQidjii;
¿S|üo ¿ aquellas que pertenecen 
riíepto neutro; que 
gaínente^, ó, de
fófe ?'̂ drd§:fe’'tíifiéótónas
con/nérten éU padres del pue'
cuíar ífBiéáfei^ar w  c^’
^'lo**(fn^féí^¿0ílm á las nación^ 




u uc/ iicLiAUi ixc(pUc;jll j
ijM ^p^lidiesr^abiireiP#
ps dir^ippft/ilaSi,cJ.^egí
fe aquellos que son amigoí?, 
■ jna4o^, A fijes ..nuí5s|róV 
!tóeh^ en ]‘dm peiría^¿r  
ieraploy^: ■'*'̂  >.%!?,'> ü
, _ , , -. fl»í»aító,'^p0lr'q1ie sM d  üe- 
' dicho^diferfeñtés VécéS,' y ‘‘déb'é'
|^0S4)qugfflp&.fe&idqa@.
íiá?‘p^es la energía y la 
tbTO Iár«1R ft^  
fnnd^- 
cuan(|d
pregunten por cualquier perturbada
' ’'  • " '“’ ‘"'M !t.D*t'líAA,oo. r
.i.’, ' I  «r uí.̂ ff T-.K... t- 'î .i’íq s
V,w; y,0*
"«'«'■
Jo;qu^ jpijgaHQps dp con-
“ teres geUeraí.pjó¿ < ‘énci' 
fe, persgn!gisi '.nií rw s - 'e ie g ^  
- Vair^nes-átaiij conyen- 
;ni se nos impone K»̂ ?e=- 
' fWtíseá^él'^o'pi^íf; '•■̂
M I ^ M ííM E A  !
\ Í¡1 Mb
ha rugado con una jo
'-/ l'.iUíi >!íiaí.




« f K . .....
vea^^l9aff56;^. , , : .
; iDenfenipfjÍ«,q^m!,,,’ ‘ ;
I Porque estaPn cosae-i itemiqantS'^fii^re 
efltf}oda,i;y' á-todae. partes sepuederir Con dn 
vfdatió'nienois ádayicariá/*' '̂ *' « f ' i
51 í,* Qíl. <?>!
la\íem¿8
WílSíKléfhí?^
■-.■ ■ -■ ■ ■ fu
, ,^M^uecos ha invitado él 
ta'^qiM'Váyá á Tánger acómpañ^-
. .^M^áistilí 'poie-que fe
ófee él mas apropósíto para representarlejó.V/iccOI iLiOiO ux\jjj\/pti>uy í xô xooouvci*aí.oév
‘ Mjaalarde p o l í t i c o - l i '  . r ^
lente Ta
rá^’dn
 ̂ Éotros se refiere.jfSfPK # lí«l "■« ■ ■ff'íí-í
JÉih JO' el^uev^.^^pto sobre subsistencife; 
Irel ijde be'’plfi)cesará á quienes ancare'z-
nten«eHlos e » e ^  clei ¡«p^é gustqJ iVai&os á ver^miqiat^o^ eií
Tir- -’rrrrvíri'l.'TTtTtr AUU.
¿Me cojfio/i^f^,,.Yo,jSp¿ pr îgujipe.^  ̂t'p 
das.^^;áI^í^sj,el/opi^^^ t^doé' los
go^ea piupdanos',,,el ̂ qpsaqí^o de,lá̂
ib; ?í, í . gí^hierna bl • mü aáb,
^bjqsfey, presenté .eiji todas laá' ¿erémbpia» 
y ninguna re,ugión tiene Ifigar síá ^mi pre­
sencia. y -Xq í^hricD Ipe ;pddUeros, fiago na- 
qer^nío^, cordones lost p^ejisaiñiento. erí' 
iu|nalés, manní:ó Iqs .Hogares, soy padre dfc 
fes,hijos padre» en,yenqno.Ía rszi^y,ir¡^
ga.ei envilecimiento, lá depravación, íes 
saíqidips, i^fecurá, el orjmen eq labfp^íhás 
ipáginftblés.’-4Yo ac¿ho con- las 
persigo,áfi los abuelos In iW  pfetps, ;kAg^ 
perder lá vergüenza, la dignid'ad,jpl,lw)no]r, 
la hudna educación. —,y<>_ poqgq unj?elo sd- 
bre los ojos', boÜré la conciencfe ybugo apq- 
reepr el crimen, gqmo ypnjganza, la abyec­
ción como pasatiempo, Ta íumoralidad cd-_ 
adül|erfe c^mo cod- 
e ganado mas vietd!- 
nas que Alejandro, he uncido, más 
á  p ^ -
iíó^ qú¿''Áíiía."iHXó hkjfe 
tie líffi'^é^íáWfidáflááAdqia espos’aíáJbha, 
tráHajátídd ¡necíd l̂' pb’rlá, íüiña’'de sü < árd* 
pía es^b^hí pbt ¿íi'caA^j'los jóv^nés y los 
.vibfós seídivféHfett'Mciéndó epígrahias cog.- 
trál'áriioíal’ y lkifelij^ÓQ,--Yóh'ago los dipa- 
tadds úbfeméódoleh Vdtbá p̂ ára qiíd hagan 
íéV«fe 'qúh 'átífeehtéú’ feiYeiho^q es dé toda 
la,tierra,—. Yo ̂ aspiro á con vertir ai '̂muiíao 
enMH'hospitalvéu , uá, m  eh lín
>ÁS*AV¿tíí'̂ .,.ín‘ii<<il.'Á‘w AU’AÍi.«ví>ijUíU.-Vií/ A’XUáA
désolhcióni^O nuína,íUviariidftdns,: rencorel, 
guenrasy desesp'eracióH.y- blasfemia. - ̂
Yo nazco en todas partes^'conozca las 
^jas regiones .dq jjaponia y 3ihe?ia,.las ar- 
dorpaas. de Egipto ó Italia: yo tengo prig'‘
JjM. XJuiti..*.
[acuérde pbrños'n’propii^^ ¿e Jp! l9,cál’if 
nada, se, ¡conseguiría dé ilúportáncia sí 
M^Cfehíerá  ̂ áutpfi'za.la.cpníiiniíacióo dé 
las pbráé.áéipn'.^c>¿9¡dérc‘uat  ̂ . ¡kilóqiqtrps 
^e[ csrre^eiá'^a éfeaaase,. íá , de Archídona 
a í¿lueváái|fe" San' Márpes qohTja'de'Ilute á 
Encinas ̂ ales,,.construyendo un puente 
sübfe éíftiy ■'dhe"'séríS ■de' extráordi'r 
hári^-tllidad'pkrá todós ̂ pSi^eblbs íh m̂  ̂
díatefe de las provincias de Málaga y Cóit-- 
*dbba. ' " ‘ 7" ' '  ̂'
‘ Así nos lósijénificá’uflquhrido amigo y 
correligiOttáríd, él médícb titular dél pue- 
blb;,-D. Aütdhio Koiná’n iforre'rá, haciéhdo- 
se: intéi'preíe de lás aápiracfeiids y necesi­
dades de aquel-yécindáríb, aspirácionés 
iriúy justificadas, que'teto mucho gusto hát 
erinos nuesti-Mv;  ̂'  ̂ ’ -
áaá»»,.ií¡!wi¿íiiiii»i '
D o  todas pa rtes
V.uelye Á  traífe-ss .en iKUáia.' da? Uéyar
cabo el grandioso  ̂proyecto de unir por una 
vía de canales 16s‘ iAái*eé feáíticó !; -̂.Negró; 
aprojvech'aM  ̂.lâ '̂ cqyrienfe* de grandes 
rítísíqttq atrávip^qí^ iip^ , ; ¿ y
MÉf. Maxirnoviichj ’ ingeniero jpfe dfe Iqs 
coinaaicaciones de Polonia, está encargado 
de preparar ei^proyéctoi i
EPestable'ciínienlO dé dicho canáléeríá
,láng,iúda»básfe..qüarel,ferreñ^jSp.jBacéápr^ 
láaáO'éM' desr'í'roílq,. gq,éuyc>''qasó,jj'bc'urré 
preguntar,:, s|,,mi€mtfas ,elj¿orgá^í^o ,ps 
normal los microbios son inocuos,^^qrj^é 
.atribuiríe  ̂ai.,pSP6ltpiettsiyo|, í
, .',3.-*; \orgamsmo.,mf^ti0ney^
pm- el sistm^a niii^'vigw.,^ no noujyo- 
ne el .doctor....jpibméro; dice que. ten,' doctor 
Risquez ha hecho una estatus, pero no.[fe 
ha dado Vida; iiiega « t  sistema ̂ iferrioso, 
como,á;todo, el OTgaqii f̂eo,el poder ,iü^- 
tener la existencia,' considerándoíosy.Bfilp, 
como, transformadores de una.íuerzá, qué 
llama, por de. pronto, energías X, ,1a. cual 
encarna en la materia ‘organizada pieptrás, 
ésta,fe sirve para e^toriorizarse,, 
nándoía luego .para; yolver á  lá fíu^fe 
donde partió, por fe- ley dp|.la§f IráusfaVpi^- 
ciones. chai en apoyo dé su oéiu|óú, vio­
lista, fes, experfenpias ;sobre Jos ánimá- 
^eSj.lá falta de jóhulq, cerebral .éq ei.céfebre 
^Bíchat y el resultado de operapion9aá>)Já¿' 
ticadas por ̂ elmismp cqnferpjiríaufeVyp 
cirpjaqo en .campsfiU; ektfep̂ áj;î ,j;péd5z 
de cerebro, y dice que si el sístéma 
so fuese genefadqriJ -̂la8t,,YÍbraciónes vita 
lea y r,egu|.,ador d|..̂ 9U8 aetô  ̂Jan Jrémedw" 
dasi^uufecfena^^pérturbúrí^n houiiáineq|e' 
elíbncxDnámíepto. fciqlógico.  ̂ , V ; í
< 3.® E i mifiroiio mie^e sér v̂ eetqr. ,del 
’pi-inlcipio contagioso. J¡n éste ■‘púüfe tafepo- 
GO está dé, acuerdó con ,él l?r.[ Jiisqúéz. ,Et
un acontocimiiéúto de^ran importancia po-j’éon'tauio no es una cosa'dembstra^,' por-
líttcayP comórcial
El presidente Mr. Roosév'elt' ha -enviado 
al granjero „ Jeff Earthfeg, dé Eiqdlag» 
(Q,bfe) padre de'í2. hijós, una'carta de feiS- 
citación, acompaflada de un acta de dona­
ción de 65 hectáreas de tierra. ¡ ;
El éhservatorio astronómico de Bourgél‘ 
anuncia ahora lá reaparición de la grqn
¡ .*
en, el trigo,.el, ári-pz, éí maiz, lácebada, él I níanpha solar dé Febrero, que ya se ha pi®= 
jugo dp lauyq,Ja'vid,la,lecfee de yegu^;mil sentido dos veces d,uránte el actual año. 
patria és Zátiérr4, pife esctáyop loahombres, Lpp astrónomos conceden á las manchás
jél.q,np me pñvia él píiucipp del mál.—íiíro Sé 
pue'me cójdpcéis perp .no , queféis nómbrál"
qte,-poique, todavía; ps, restaél'pudpr dp Jqs 
hombres, ya que Habéis perdió,.él,dé-Ids





fecnxta’̂ IPs^avlñfkliSi^ ct0i rjt»k¡ra:ioe»
‘ CÓMlfelÓn EjBCT5T’TVA '
éb'iívócAá tédds ló8‘ ̂ eñbré‘8
cbífetitúyén é̂ t;a-’3̂ unta Provincial 
la réufíión trimésttaPqü©’ debe Verifi-
úna-influencia decisiva sobre la 
temperatura terrestre. v
Parece ser;, qué la mancha,de cuya reapa­
rición habla ei obsérvatorio de Bourgas, 
coincide con bruscas variaciones del régi- 
fiíéüméteorológíco.'
VLa superficie de la mancha está en vfes 
da disminución. Al principio medía 173,090 
Icilómetras c'uadrád'os, luego f30.000 y ahp- 
68 difícil descubirla á simple vista. í» ‘
.- f Eifebáte Moreux balcula en 70 días la  
J^P®í®n del fenófeeno_solar^_ dando lugar 
XiJua véz más d^c^Tr^Tqnn^ ''
dé e&ta’s'grahdes máí^^Í6Sl^ac^rf| 
gíones de alta temperatura cálida,feónstíin- 
^endp centros, da fuertes Tprqaioue.s sóbrela' 
superficie solar. 1-', • < '
Cál-feS'én' Málhga', según, áCuérdó to­
mado en la sesión dé coli^itücidh do
|e q i^ "h ah íE (^
m m -  Tt.1
mTírrraestíones, son los principales auto- 
«éS-dd'íálfearé'8tM-^é%% coÍ6iéé^lé#.t"’*'3 \ 
lív  "SOT- áMiMdos
dicha Júntá.
puLAR no tieh&TEias caga; pá-̂  
itdltf'dé í^etfectér %éífdrali 
T^éstSTíísíalaiíi'ala*^^ac-
4ue
Í4fat^í.¿il^s ̂ asup^tos Annioot.
fe jen gam o^^r^ ,qn - ík ;íZKjí j>v8 .i r v H i . w í A . f , i > 1Les'resam s de consumoé..í- /;} aK i
. ^ W L iéLuii.
r íi^sélfeáié 'céríiétttéé'
.....
Sso nd es nada; son accideh-
Jfeyios-'í'fe. ■.' ■
jie-
l^esqfelmado ylebril;. sucumbe en
-Lfegah áJhPhOtrps 'qhej,asfdh r^ios pué- 
o|t dé;l|i,io;pyiheiĵ ^̂  á Ip^^justoé
Jép^rtósdé consumos que, cómo mnos ha-, 
Ireramtá éh" ciíétíns^neias normales, han
uempre es ,;ísprópáñ.fe. ®1 sistema, pero
JfiJ¿̂ ta'rdé\’ éfi de.U rédaé
ci^n bé EL.'t'blufiAh.  ̂J , ' ^
... ÍEstb avisq'fe,érvH*á, de, - cítácibii ,to-' 
djps,.Íog sé^oreg v-ocáles résideHiíffe 
fuera de la localidad, y de ruego, para 
sú guntuabasistencia. ' . í
-  1 f”' ■ i.;- > . 'li '■ .'r ‘ i; . f '
débíá céll- 
se aplai^a
i;/p,f óxlni9 j,ttoiî tígo : 9 ̂ ta. dai'. Id* '
 ̂ a qdélós d^énfiiénfeé dercéwttó ;pué-
,d.^ - • '•' |«
, ,2La sociedad de la historia de la RcvoIuy 
cióp francesa, de que es presidente honora­
rio'eh literato Julio Clare’tie y presidente 
efectivo Mr, Aulard, celebró el día 25 en fe 
¡áprbona,, su sesión anual. . >
;■. t JDespués de un hermoso discurso -de Cfe- 
retie, el secretario general Camilo Bloch,dfe 
Teetura á una interesante memoria sdbre fes 
qjéábajós dél¿;s6'ríedad., _ , i
: Los soci0éy,éáéfioh'á,̂ <)n la lectúra, dé vá-; 
"fe monóg'r^'as. áíferca de,’fes. hechos ^  
 ̂ipibyes de la>reyQlución, formada por los 
î éspeciaíistaa .Emilio ..-Boargeovfe, Alberto* 
Milhand,: Aul áqdiy Jorgft« Bcmrgin.
t'i >:Si Él Defmaor del €ontrÍbuyenie, ü6u^ 
“^fiídp13aryfé^M'  ̂diéé1‘éó®L’T¿‘flnáIfcrád p|r
d4ós»
Mpgráficps, será porque no ha querido en­
tecarse, á? óHó >.j,!9nes Hfeh claro lo decíamos ¡ 
í f (fe;i^fe,,h9SQÍros .SI; (Htmop con fe que
périqihéé peréî ^̂  ̂ el siíélto qde
ĥl á^uhfo dpdipa. . ' ' J  " .
Losvecmbsáquiímesse'impónón cuotas
fiifcmujer;,d9bJÍ^h%ajpsa, 
|a huá fel^spalphj pi- 





|'|íJ*tatCaQ  ̂ acera, y|os ]|i- 
feitej^r^ensibles que sq 
tóñ» ágenás; preguntan 
P p l W M ^ 9 | .
-^oplpfeen
pn,f .11̂ f Tál*
.e neiensa que conceden lás“ léyés. ’ i. i  
Y  arias vécqs h^MíW manifestado que elr 
t<feYéfifiirtd» ef éapífiilo 2$ 4é
la ’fígéííté ^H‘étrutfej!on 'fe‘"Regláfeén^^ 
Coifenmog dh 1,1 dét)ctu]?re de ̂ 898. Dicho- 
.'éá^íl^ó ép>fi|íréddé Té s ' ar tí culos 30[1‘A 321.
-óvifiíTjHéáa.' inb;’;-;̂ io0OT\'f/ia
fei&tBíol.l . . , ,
Ádéll^ifltfed^ l&l ’Matilfe á' fe Óíj 
fifeh'-!j0’fiíiJnh*feéYébaríid’difesj<ihen  ̂
fefemáé%úfetáé’tehméipál^^fi^ puéblót 
se regula por los artículos 64 á 70 délá l ^  
jnúnjicipal de 2 de Octubre de 1877. H
)r:.. V.N -ir- i . j; .K-.\ .-. :
,. XJno de Ipspuebfes más,qfetigados,por 
ei hafebre ál, mismo. Uempp; que máé dfew 
atendifios y faltos de feda prptecefen̂ ^̂ ^̂ ^̂
cipfq.dA CbeynSi dél ÍBececro' y ;deí . qhpy se 
Habfe. taqto ,ĉ  ̂ ¿e ¡ |ü' ifeuefeón; á
j|óh.da[i.̂ ihy en, fuspénsp. por mpü .árfe'- 
|ogps a las ea^ihás^^ei^han^
de Churriana ‘á Máíl^a. ¡ .,;; , ,
. jÉh.,§ercjato,no hay apen^ ,cah§e» 
no .merécfih.jesVé nprnijcé;̂ '̂)̂
hhM] - ̂ mcfáhte nfeyb-. 
tolps .flpé ¿p. re-.
, „ ^^irfébáMmíéhfó''rohfe:̂ é̂ fe á íjt''
Mdéífea'^íl^^íí dó vllfiós d^cdtté^^
En los preceptos référidos* éricriéhtíéh
mundáS; los caminos esien,[íí^ánsUabÍés;
Ry%4émífe





________________ _ _ __ jp'áffídóíÉa,-
^%fite,^l SY: Adih'ittî ^̂ ^̂  Mái
cienfia, y por ultimo antéfepSr. Delégáfigjí 
como autoridad superior del ramo en 
,̂rpéin61Aj€fep(feferido,feh cada caso, laslii-.
cemepfer^ se .cpjfetrpyó.pqr loe véeinoSt Y* 
segHh pbs- j esc,nbéh ,̂, hápe [ ¡trefe t á y ., ̂ eis 
añpHqp^u^P! pé [gasta,4 fe:9®h^hno[ por eH¡ 
Ayhfetmiiento jp  Cuevas J.eX^ifeív efe eih'' 
HacgRjCc^raíHHitrióa y c^nti^pcíones á los 
.Éoradoraé. .̂ .V' ■‘[A J;: "'■• ■
Esperan fes obreros de ^grrátp, y , así 
noSí rpegan lo hagamps, constár,: quéŝ êí ®e- 
Jtbr tícfesrnaidqr .ciyíi.y, las démaHáhtocida- 
4éé,̂ .ten,drán ,eiX: npgnta. las cfecunstáhcías 
:. L- v : > .ifepe fipstfee. álgÂ ^̂
lozanos .días 
:'qtfe S íé tt 'lü g á !i*h # a
ié? Pues bien;*^Má^i..
,J I^ fe  del Estadé,,
^yig&feas^íjpasHr
liM
fio dejen tránsétiiTM: 
términos, y para elfe 'fiehéh eñtferttrite. 
porel-BofeW», en cuyo periódico es prece^. 
tífo*^4aé^S%nunbié Iñfe^oifiMóh
d^SJ ‘ ,
Así! [̂^yíéttAéri^  ̂ noífobimiéntó  ̂:de los 
éh éPsupüeStb-dé' qü’e ho'ée ha-, 
gan en-el pueblo las notificaciones le^Éüés, 
pósa me ya sabemos ocurre de costumbré.
Afléfetídéé'se y á procérár qtfe 
iSiy«^rm^ert!tíJéá siniéstfoB'planes de éácí-v 
^ l& - ̂ «efear^feífe^ de lá éosá
la >:..i . :-.a -..'.o-ñaii
mos .qné áigp PPi bbra en beng44?; #  ife^ 
^plvfeadba' JraH^á^orés.".. [: ̂ J;. J  J '
'if )M.‘
Eh Ghévas’dé ‘éátí Maraós,: éP 
[dS Mfirísp, sé pfeséritardh 200 tránaj.addíes
expusiera al alcalde .la situación angustio 
efe por qüé'ató^ésifljétíí < ‘,  ̂^
■ Lá  áúfóridhd municipal'';CbhtéStó á los 
bbVeréé hüé'aqúéP feisMo diií' cónVócáríá a 
ios' priñeipafes ContrihaYéUtésClr ¿[he 
vieran al día siguiente con obfeto'de co­
municarles la detóiÍBÍmiáéiSh que recayese. 
..^SMApaiáe»de« ;̂54ue«jCttt»dyicha^ra Sé
qpe.ppede p;xplicarse,la aparición de épidg-í 
miaq/ [y Xa yepeticipn dé ‘ enfermedades ¡eU 
unafeisma familia, poy fe similitud dejas 
.condiciones á qué están .■ 'sojtnétídás., y |as 
mismas epidemias dému'éstran qüe una en-, 
fermedad f̂efeoeiosa. no se desarróUá sino 
cifendó,. eáisfen cfeidfefeíjies.. ápŷ .pjjjidas,, 
sin lo cual' toda inoculación qued'a sin- re­
sultado., , . ^ t . ., .̂. ' ■-
' La,, conferencia feél iflr. Romero rWela- 
ilustración científica,, vigor de racioefeio é- 
independencia de criterio, cnaíiáadés .que 
,dan la ra:§pn dé la favorable in\presión prof 
ducida éri éí ilustrado auditorio <'qué eéle- 
bró pon, apfensos eb trabajo del que‘ph su 
priitnera présentación ha ' dadpl fehacientes 
pruebas de sus elevadas dotes.
Nosotrós le Iributamós i^almente nues­
tras'siheeras felicitaciones.' ^
rílfe. ..!-
*rmT ll’iii .u/i. ,¿4fefflJÍ;í!r 1 
Do-Sebastoi>olt''t >ií*





Alémania-tiené el própÓsÍto,j,d¿-.[{^pe]^mar 
guellgnora los- áeu^do»,fedí^t^os por 
Fíasfe^ Jltgfeterrá
H e  M a i * i * u e e o s
Han cifcidadn rfenoraé'ihsisténtoBde tfê
beí "pendiente ne^óciacionéé' entre él’^ -
bierno fr̂ JacéS, y el aieriíán acerca de Má-, .Ofî ' .';rs ------------------------------------ -'•"V
Se dice^ie R lim F fla  dirigido baít^'’d. 
varios distritos dé Tángér, en - las-cuafe^,, 
deeferá qüe'el Sultán ha confirniado’éú 
nombramiento 'de' gobernador de aquellas- 
tribus, y q.ue ple.nsa entéár 'en función^
■ÍTirrTíi’HífltnTrt'ATilí» ■■•■>■■’■ • C,'í>? < .
h .̂meJiaUa de; üxdaliá'iido-ifefoi^z^da. . 
^ulnhrpsqíj [.cqntfegép^s'j se Aprestan á 
mentar el" m'imero dé las tropas que la
r
tó> íbit"Soc|e||d;jdf fiienqiai
'. (Conclusión  ̂ - ■ - - j; 
La éHoonlráréé- étt^odoAfes, cas|)8 
^. y ntínca_ é j ,H)(réf, >'.é'tíf|r-.i 
pMféÓaas sanas; no. fe 
'rá'páya ningfeifeferabip,: pues comoNha 
jmoatradojeLDr. Risqúéz, faltan en muchps, 
©qBos, se encuentran eh otros' enfermos, y 
áifti; én ihdMdaós sáhos ' lós tenidos' ppr 
ihicrobiQapRPééíñcpB. J  J, _  ;
a 2,% chlíi'varaé puro, en serie ihdeflni- 
dá,'és támbién falsa, p.ues ningún, 'ejeperi- 
ñ^tador ha logrado nunca-obtener culti- 
'v^^arps, y tanto que'’iSo tienen por culti- 
V(»%feáló8j áquéllosfeh-'ífee sé encuéntráu 
lílip ó dos microbios qxtraños y diferentes 
en^áHq SÓpreparacipnes.
La 3.*, reproducir Íá enfermeead cuantas 
vecesfeo ;desee; ¡ valiéndose de-los últimos 
cfelivíps,. eq una, coptradiccipn -dentrolie 
lá̂  misma doctrina microbiana, ,por que 
elfe cohjsfeera las epidemias como cultivos 
sucesivos que acaban por anularse, y;Uti- 
üza los ÁÚltiyos éni serip ,para atenuar la 
violencfe;«,fe cual; uo spáviene con la pfo-
ppsiciqAhH®'*̂ *̂ ' ‘ ' ‘ ■
i^Aqui sé detiene eí conferenciante ¡Sin 
sin tocar; dice, muchos otrps puntos vufee- 
rahlép ,dd XpP expuestos ppr el dohtpr Liha- 
resjt pará ,dpjariP..al doctor Ripquéz y hace, 
¡yeriquéóste, no ha; sfeo comprendido én 
sué afirináciones, pues le atribuyen? fe hUé 
que éí?tfe,ha,dicbomí..piensa- ? 1
Da jfe  á esta parte, dé; su conferencia lia- 
ciettdhlé|iyás' ®áta® paíabraa del doctor Li- 
nárestél^jtiéP-Aóo poseep grandilocuenéiá 
consigtíeh arrastrar ,á los inca utos é igno- 
rantfelliperp de ningún ' modo á fes bofe- 
brea dé^ciénefe que, habituados; al estudio 
hani.djî jl̂ ^̂ exipnar con, Má calmá, fécbá- 
zandpéi^ífefepioáSfeahifestaciones.^
Ett lá ségunda 'parte sé peupa eL dpetpr 
Romei|p¡;;en' attalizari-fes,' conferencias del 
doctor-^^uez, i^tractanáo de ellas las si- 
guienfeq, piJOROsicíones:
1.* ’ los microbios no son. causa de 
las En apoyó de .está ópi-.
nión yéhhéqué, en la naturálééa nunca 
se.yoífehHéfes n ^  de otros Vséiés
vivos  ̂ de máteria ihuérv»
[ta, ph®á;1pá^s^éfeos parásitos, ho pnlulán, 
sino.siferélqjéiiii; ó.epfermo; qiie' é¿fefe- 
guna\lesiÓh'se encuénífa un micr,obiqés- 
cfesiyOv.éfep varios que vienen .borno a ¿q: 
tifear , ;tq^ Háldios, prédoihinahdo, los
más yécfepHJolóa qdé méjpf sp acómodan 
áláélásé d|[' aiiérá existente, y que la 
mismá do’ctrfeamicrpbi^^^ nos da la razóp 
aVáeclarar qué los' microbios vivefi vida
componen.
Espéiuúsd' paláiimiiy prontófíéhcüentros 
de importancia. ; ,
' Se dguardan que hegue%,eu. preve el 
buque marroquí y los iagleses, Oibel. 
Tarik, Qibel Mítsa y itfagnMr,. conduciendo 
tropas,.víveres.y mimicioues» '.;.!
El ejército de UXda'redobla su .actividad 
militar, haciendo frecuentes! maniobras. -
Parecje!v‘que<e8te cambio de conducta ofie- 
: dece á las reclamaciones. * que ha hecHó 
íFráncia, acerca ide fe inseguridad de la re­
gión'fronteriza: '•> .-■í r  ? '
. .-1-,,,, „̂ ,i¡... ,,, 1;.,
BE LA !-í:i
'D 81;'EJicíh|íqer0,-'..,
- ,.... i Abril de 1905.
,;.0e;’Sáfe,,Pet^ffS[büH^p J  - ['
Díéesc qué-el santo Sínodo ha, solicitado 
del czar que convoque á un.poncilíp deja  
iglesia ortodoxa.: ¡ - í; , J "J ‘ (* ; ' ‘
; Estadiatih 'de? v i^ é '-i .'i?¡' h ''' 
El mfeisfeP dé NégoCiós de lós EsfedpS-' 
Unidos, Mr, Háy, salió dé'Argel con direc­
ción álíápciles? '■ ’ 'í̂  :
D e  Jaudapeia
El eihperadór y la rhayoria jdel parlámén- 
tp. lograron llegar á un acuerdo para réñol- 
ver la cuestióli militár. , ¡ - ?
'- 'D e  "Faípia “ '' ' • |'''
La situación de la guerra eS'lá mismai 
Continúan las fnertés nevádás. ■ ' j ; .
^DesmiéttteséJa ihtéiYén'éfefi|'dé mbh- 
sieúr RoóSévteit'éh' fe- cuéstión  ̂rtíso-japo- 
neéá.'' ■' 5
' En Mosców se suicidaron'tiummmsps pri­
sioneros j a p o n e s e s ; . ' "
—El empréstito japqnés pasa . ya de 500 
millones.i ; , > ;.
t—Se confirma que ios reyés dé Ingfefe^ 
xra-irán..á.Marsella,. '  ;■
D e  G£l>raltap
A las ocho de la- noche desembarcó' el 
emperador Guillermo.
La bora avanzada impidió que récorriéra 
la ciudad.
LoS buqüiés de guerra Federico Garlo$
Dichos periódicos se aperciben de la nos- 
mid?Mng8Wfia‘fiií?a: pcrdfm titf5fnf«e el con- 
flictiyáfiqulerá'gfe'^edadi 
Le Petit PaAñsi&d, L^EéJio- y.>Lé'Journal, 
opinán qúé'' los mistóos marroquíes ' débier 
ron - sufrir ay er uúá décépefón, y j uzgan que 
51 actual astado de las  cosas háce itoposi- 
'bie p%nsal}efi üe'gociactónes; ■; . 'w u
Pót'etHálr'á festlma Le Fígaro que las as­




El Tini^yj el Baily Ne^vs comentan los 
timpqjfscürs'qs Je.Mr. |.lfefeq^sq.,gue de- 
a¿,S%n la . feu tilífjk jfe ^W '^ ífed  .de
;;;;'’:;:'-,Dp'prQyÍBCia]6f,, , , '
í. , r  • 'li ! J A  Abril ,1905^
. D e  O o ru ñ a  ? < - t -
' Eú-él* Ayiíñiamiénto'dS; Vadrá fué asalta­
da la casa del pátróéó;que'comunica con la 
igleSiá; pdr cuatro’énmasGarado's;' '
'■ 'Para reálizar su propósito, IPé'malhecho­
res hicieron im taladro en la ventdúá y pe- 
uetraroh’ enJa vivienda;Jsorpifeadiendo al 
sacerdote , y p los criados, que so hallaban 
entregados aXsueñp»
DenpuéSfde practicaran nunuciosoir,egisr 
tro lleváronse los bandoleros 4^0 
qua. sa guardabanen una cómoda, más '80 
contenida^ en los,cepillos .djC Ja parroquia.
. ,jPor fórtu'na no causaron daños «ersonar 
lea. . : , ■; , ,. ,, . -...., ., ,
,. Lá guardia ciyií persigue .ájog .crimina­
les sin que basta el momento se conozca 
de modo.cierto quienes,fnerau.'. ;
i - ; ' De; Zax>kgo2s a ;
Se ha reunido nuevamente la Juntmdel 
centenairio del Quijotei-acordaiido celebrar 
nife merienda en Buenavista .para, obse­
quiar á los niños de las éscúeías encarga­
das; de representar fes podas dé *Cámácno. 
D e  ÍLas P a lp sá^  .
Se hacen preparativos para recibir álrnii- 
nístro de Marina. •
jldb'''étó8'íh(Sí'KdGf 
poñzafe',[il^étí’1á' última? fiilelgá 
'ife'V|gifente de policía»,,̂  '
?, D e  P a ln m
Hoy á las cuatro de Ja tarde llegará la 
reina Alejandra-de Inglaterra.,. . .
Bsfe pidió á las autoridades qdé bagan 
fes prapííratiyos necesarios.para que le sea 
posible visifer los prfecípaleé sitios' de la 
isla ,̂especialmente fes posesíome's del' ar- 
.cbfeuqnede Austria. [ '  , *'
\ JÉl.práñ,Ho.tel .está encargado dé arreglar 
cuanto sea ¡preciso para fes éitpédic'íébes 
que se próyéctan.
' l í u e v a  agrupap|^j¿_r -.
„. Mañana se cefebrará.nuomiriih sp .Getalé 
para i constituir en 1 dicha., ífecalfead un a 
agrupación obrera republfeáuá» = [ ;
Dó-JSfedSfW':".?:::'?:
- i J' : Abril 1905.
' D e  topoíti
.Hád
rátahde lá céfeby|icióá de' cOrridSé dedé
toros eb;domfego., , ^
ir.. ’í„ ■ '? iR attíteae ión  [ ...
- Tratando Moret del aplazamiento de fes 
cortes se ratificoó'en;. Jas conclusiones , del 
documento qde, SuscriWó juntamente^éon 
Monteros Rioa y .Canalejas} .7 _ considera 
.qué los trabajos ̂ eiactuaferégimenilH^^ 
áténtafivos áJa Cohstiiü'ciÓpvigPhfei
L o s  ’r'é jiublféáiíSS;
0pfea¡,§a|merón que |a .ac|uti.í mi|ión. del 
parado' republicano sé rediicé á' Vér, oir 
Y'éSpéfar, y' qúé'cdábtb.púdiéfa^jnanifes- 
tárSe en él párlatóénto Se dfeá^éh las reu-, 
níénespúblicas./’' '/ ;v-;- .v- '
. 'Áycáráíé. ataéa,duFái5aerite' fe- fo en 
q'iie piénsá él/gobieriEtó, cálificáttdola de 
UTÍá vergüenza sin nóliibré;'
,'-Fup,:©ralo®,,. ,
' LbS fu'neraiéS p6r Jsábel II se célebrarán 
fe víspérádél Viéjfe derrey á Valencia;
Prrm'nní>.rflrá !«; r»i?ah'iAtí,fiiTia'hTioiiil. Rio
Primipe Jot-ge,4üíríeTan un* Ghoquej7' Qca- 
siOnándose mutuas avétías;
‘'D ;^ ''T án .g fer/,'['.['/,
, jElemP'irafiQr Qufileynio condeepíó á M.a 
ley Malek; y á los secretíirios que le ácóm- 
pañabap.
Farece que, la eyasiva dada por el kaiser 
parnm^í .snbk' á Kasbah ha disgusjfedq 
grandemente á los indígeinas. . ^
; La impresión;(de la j^^ta ¿mj^Sfial fssuX-;
tkÁn,déspropoT,^ón Cón ,̂’ "
rohú Ciárá la oración fúnebre- el ector 
dé Saii PránéiScoi él Cránde/ ’ señor López 
Amayq- ' , •' '■-. '■'?■' ■
La prensa' se ocupa , préfer,ent,éjmqn'te de 
1a visité del emperador'fíaiIler'mo‘'¿ Tau-
dél'ttfédérño estilo de áccióil dé, la diploma­
cia que eohsídera más éftcáz/tthá '̂  ̂
todos los protoco l os ,  ■ '
lEstirtía diebO periódico qtie la  sábía‘polí­
tica francesa ha sufrido uu, rudo golpe y 
cree también qué él]?yiajérésponde á anti­
gua tra|ficfen def espíritu'
L^céV jíOt últifeo, que los fespáfiolés están 
coúvertídoé én simples'testigos déla eséena 
que rapresenta el Kaisser. / .
'táhergl diéé *qiíéjáá dirigi­
das por él emhér’adox G lillíérmo á la colonia 
álemaha dé Tánger, calific'andó de librefal 
país donde no éxiEfié úha inflñéneia pfépon- 
déranW, rellejáh Su pensamiento íntimo y 
áu/sigífefioé^i^ogramáJ , . , '
„ ■ <5fée" él indicado dferio/Áné' laS 'áicXama- 
cionés fife ayer simhóíízanla útñcá ?política 
marroquí -qhé' CÓbvietóé- á to^ las colo- 
AíásA’ ;• ■' ;; ' - ■; =' ‘
' -'-'DéutUérii
■'Moché séjéúníérÓá/lOéJlahriéal^ de
• ‘'̂ f • •i*'"'' '■*' • "' ' ' ‘'\'•■î■" ij
’ ordenar á la criada echara por el halcón un. El juez ordónó el lé^antamieuto del cadá,- ;■ 
balde de basura para que lo recogie$e‘el ba- ver y ̂ u traslación a l. cementériip; de San ̂
Miguel.donde le .será la  auto^
Loción antiséptica de per- ■ 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
aprueba que el producto es 
^b^lutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la t iKa , 
la PE LAD A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
P ñ U ñ  E L  P E L O
. lí ̂ stla (sptdal 4c Mo
1' separatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el aSo 1898 y
¿irigidapor
D. ANTONIO RUE JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro .en 1901* Dibujo, lineal en toda su .exterislón 
layado y proyecto, Idem omamentádón, iñecáni- 
coyflgura. paisage, adorno, perspectiva, arquL 
‘tectqra, decoraci6nv topográfico y anatómico.
L Horas de clase de 6,á 9 de la noche.
u Gallé de y
-— —(HOY CÁNOVAS DEL CAStSLL̂ ^̂ ---- r-
pan para tratar de la subida de -precio, no 
llegando á un acuerdo.
• A última hora resolvieron que una comi­
sión visite á García Alix.‘exponiéndole la 
urgefvcia de a'inientar el actual precio del 
pan, y si estó quiere evitarse que se decía 
ie libre la entrada de trigos y harinas.
D e n u n c ia
Ha sido denunciado el periódico ®  Goím- 
■ bate por lá publicación de un artículo titula.' 
do «preparemos la reyoluGióh».
‘ Cónitióto e sép lap
Aupche se réqniéróh lós éstüdíautes en 
el cettttó escolar a¿brdarido que los brgdni- 
zadóres de la huelga visiten d ios'catedrá­
ticos para rogarles el'nombramiento de 
una coiúisión'qué sírva de intérmediaria y 
gestione cerca del ministro la concesión de 
las pretensiones formuladas.
Varios estudiantes visitaron al goberna­
dor exponiéndole que habíau adoptado el 
acuerdo de usar un distintivo para impe­
dir la intrusión, en sus actos, de elementos 
estrados.
. D so á n d a lo  te a t ra l
Aüóche, duránte la représehtación de 
La ailla, de manos, en el teatro de lá Zar­
zuela,el público hizo algunas manifestacio­
nes de protesta. ■
El actor señor Arana adelantóse á las 
candilejas en actitud hostil y dijo á los,es­
pectadores: «Esperad á que termine la re 
presentación y luego protestareis.» j
Estas palabras povocaron un fenomenal 
escándalo.
Todo el mundo protestaba á gritos.
La fqnción términó en medio del mayor 
barullo.
y  la j o r  o . —Banqtueto
Hoy deberá llegar el hermano del infante 
D. Carlos.
Esté se propone obsequiar con úna comi­
da á los oficiales del regimiento de húsares 
déla Princesa
Las mujeres presenciaban llorando el 
paso de los haipbrientos y pronunciaba#! 
frases de-lástirlia.V
La triste comitivq, á la que, se uniero.ú 
a|>esar de los ruegos de los manifestautes, 
útíúchos cúribé y lÚucbacbos, qúej justo és 
decirlo, gUardábán gran composturaj atra­
vesó el Guadklíúediúa por él puente dé la 
Aurora.
En la plaza de Puerta NueVá él inspector. 
don Víctor García; acoMpañadó de dos 
guardias de vigilancia,"’ qúisó oponersé al 
paso de la manisfetáción, pero después de 
conferenciar cón éP Sr. Jiménez, que rés 
pondió dél órdeó, éhtraron los manifestatj.- 
tes, sindar un grito por la callé dé Compa­
ñía.'
En dicha vía se produjo alguna alarma, 
cerrándose á toda briéa las putertas dé mu­
chos comercios..
La manifestación, después dé atravesar 
la plaza de la Cbustitúciób y calles de San 
tá María y Cisfér, llegó á la plaza de la 
Aduana. '
Su paso pOr el centró de la ciudad, des- 
pértó la ctiriósidád y la lástima delps 
transeúntes. .
La policía cerró las dos hojas de la puer­
ta pHnctpal, dejando abierto solamente el 
jpostigo;
X a  so lú o ló n
jíó podemos dar cúettta a úüéstroé léctp- 
rés de lo qué sucédiÁ en lú aútesala dél 
despacho gúLernaibóntái' dé esta provincia, 
entre la coipisión de manifestantes y el se­
ñor Godoy; Ujadá miás qüe por referencia de 
lóá"Sensatos y banibriéntos ' obreros dé Ga- 
sarabónela
Se^úú úós dijeron éstos, el gobernador 
les exbortó paira que volviesen á sus casas, 
prometióndo que desde máflaúa comenzarán 
los trabajos dé la carretera yécínal dé Ar­
dales áPeñarfrubí a.
Eú estas obras trabajarán cada día 250 
obreros, turnando Iqs 500 que han ve 
nido á Máiégá.
De este modo podrá esperarse á qué el 
Gotiernp énvie íóndos ó él cielo agua.
"El Sr, Eéruáudez de lá Soméra, presiden-
surero, lo que produjo las protestas de los 
inquilinos de la planta baja del edificio 
Marqués de LariOs, 7. -
S u m a r io .—rEs interesante la informa­
ción gráñca que de la corrida celebrada en 
Madrid el sábado último publica'Mxevo 
Mundo en sus números de esta semana.
■Reproduce el popular colega di!?'.̂  mag­
níficas fotografías constituyendo el pÍom de 
1^ infoi;mación un grupo de cuatro matado­
res, hecho calos corrales de la plaza y 
ampliado á tamaño de doble plana.- ̂  
También pública Nuevo Mundo las si­
guientes informaciones.r-r-Secuesti*p; dé qn 
joven: relato de Vicenti Aman. .
Traslación de los restos deL réĴ  D.'Jai­
me III á Palma de Mallorca.—Las, falla] 
en Valencia.—El asesinato del ̂ r. Jíméne 
Astorga, en Málaga.-^La muerte de Julió 
Verne, etc., etc.
L<a g u a rd ia  m un ic ipaL^T íé  aquí 
la nota de los partes producido^ por los in­
dividuos de la guardia municipal durante 
él mes pasado:  ̂ .
Por difereútps lúotivós, 89; por lesíPues 
59; por denuneias, 55; p'pf buH^ por 
disparó,. 12 ; por blasfénfiá, 9¡;: por‘ éii^ 
guéz y éscándálo, s4; por ocupación tdé ar­
mas,^.-—:Totál, 278.
.CoinilaÍ¿»ú; ;d'e: jsubsia'teuuii 
® |A las cuatroyr inédía de’ la taúde sé
D esde Mondé; ^
■ Sr. Director de El PópuIíÁrI 
Querido amigo: Contrista mi ánimo el 
trasmitir noticias al periódjco p^í-las ra­
zones que hoy me bbligau^á tomar Jp pluma 
¡El hambre! He aquí expresada con esta 
palabralá'preoéupaéfón :dé'‘todoB:T e^los 
pueblos y aldeas, donde no existen grandes 
fortunas apenife hky, sér que né íesfeape á eé- 
ta preocupación. El modestó, propietjaríp, 
que tenia e'ñ arfébdámiento'8ufi'flncas,^Vf'- 
dió itoda^speran^a dfe. CGÚrar sus rentas en 
dinero 6 W  ̂ anbV.^ ÍSP cotoño,̂  ‘ Üeáfeŝ ié'ca- 
do, acude á los dueños de la finca que labra 
para pedirle pan. La cosecha se ha perdido. 
Los animales útiles sucumben  ̂por falta de 
pastos. ,k ' , ' í ,
Y por su parte ei infeliís bracero que del 
jornal cOtidiáno vive, sin trabajo bace-va-- 
rias semanasiio ven^ó, todo. 4^ui!?ás hasta 
el bacba^ila azada! {.le*', réŝ ^̂  ̂ Si es 
bueno pedir trabajo y pan. Si es malo acor­
darse de ésos lugares .dónde, se encqentrÁ 
corúida aunque sea ebtre cadena .̂
' ,;^4úi éií é'sté dúéhlo, afórtunáda^ á 
iiémpó; en^préúdiérón los yecinoS pudien­
tes jtr^ajos; para púps cién hómbrésl Más. 
otro cóiócárón ¿tí sus
..................................................... ..... .......
I N S T I T U T O j n O P f f i i i r
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A ' P E
^Curación d._e, las ¡enferme^ por Itíé' ájgeHíés ftsi¿tís’‘óbn ^a
.■nuicf
ron en, la alímíiRa Jos úeñóró .dólt'^^ales | prGpíedádés ló,s; séñÓréá Moré dé Motril. ' 
que compóiién la comisión no^ibráda .e»; él 1 Peiro nó básíiá eétó. ái lá bíorá ■ qué és(á>L, 
cabildo de ayer,, para Ja adopción pe úiej^! bó, eplas*líneás t̂ ^̂  ̂ la pófebe) úúo's dos-1
das que resuelva la crjeis óbrerá ̂ ; ; | cienldé trábáj adófes en BiléúéioSd grópo, *
A  la hora én qú©. no,s retiramos dél Ayuu- d^' álcaídé de ésta yUla^ ocúp
tamlebto no se, sabía .nada áperca’ .̂̂ d̂ laúi ción. Véreniós los acuerdosIqueauoptán.' 
géstiones dé la comisión.  ̂ ' ■ j El'calof ésbaerté; y 'áéegúiúin’ ióî ^
C lin io a  D en ta l.— En ía Glínlea Dea|-I;ĝ ?̂ ®®‘ fibe, si;''éi aguá, farda- &íduiéyá-ún¿a 
tal de la Reneficeneia Municipal esjbWeei-rsemana, qüedarálá cóSecha cómplétaméñte 
da en la calle de .Siete Revueltas, númetbidéstr^ : f  ' _
i, se bau practicado 204 ouraciopés'y opé̂  l i Siempré su amigo, R. L. íH 
raciones diurahte el mes déMarépj; ^
kliniziaci.ón y. Alia, fréc|ip¿éi£t,—-Gbiybiiótér y lGalYúñ6-eáL|
rapia, Neumolerapiá, efe.^^perá^jones, :< M  
Enfermedades venéreas, sifijdticáfi y jde la^ptéi;’ 
micos y microscópicos.—Be.conoQi.iipieRtR .de Nodriza, , ;
H o it ih B 'D í :  /v' . íÍ X t-
Cpns|iUtÁi^’̂ ei|enaílV'‘dté’- i ^ ‘dí--^t|?Paeió
9 0  í* : 1 :,;^. -̂ ,,1, Î  (lili
Üni^o callicida de maréá íranéésa qncf lia sidd generiftlÉÉeiílíí̂ i*
sii eínpléó fácil y anMlttaiL así comid stl̂ ‘
de todas l a s , ^  ‘ v fr ' 5 ya »
é6
A lie n to  d e lic io so  s e  t ie n e  usáik|> 
do  e l  Z A H K O l i  COTIDX^A. V  I 1 -
m mmmCob.0 Ogaño y con délo * 
ún elixir oómpúesto de venenos, 
se anunciaba ©1 mej or “entre lósbúénóS; 
al pasó le salid el LICOR DEL PULG ; 
y lo echó á púutapiós Ó'poco méÚoS.
M a ta n z a  g e n e r a l
Las chinches, las pulgas, los mosqltItoiil!“ S“ ? í í ^  ‘í S « ' i ^tacuianaíC ScSSs7 l.nS“t̂ ^̂. . .«.. .  ' ’ ‘ ■ I lina nnriToafr'#̂  í>r%n TriTmaO' naaoA'rraaoa sriia iflcianimalitos asquerosos y molestps, mBeréu 
y desaparecen con el MATÁ 0HIN(|ÉÍES
MODELO, 0,40 céntimos el paquete.- 
guqría Modelo.—Torrijos, 112;
i :[ él im ás'pópi^^ ....... .
no;se trata de t^o
C e rt if ic a d o s  é lee to ra les .. — ^e I específicas para s a c a W  
quejan váiiqs.eléctóres dé ̂ Ipzaina dé qúel ; Se recibe él ,‘‘]r QRTJC1QB  ̂ en.>|íi 
babjiéndPBé acercádó al jpáíá’ocó púra pré-| -|^ M A l .A a . ' i l  ■; '1 0 ^ ' ' 
sentarle spllQitudés en, que réelanjiában, cé|'-t|: * - ■




• . ■•üiiící. i¿p i|m it4ü téW ta
3ro-
F e ro H e n o -L a z a , véase en 4.* puna
ija:
les contestó, con for as descofíeseé que las 
entregaran al aacnstán, negándose á{'feei-j 
birlas.
Ponemos el b^cbo en conocimiento de la 
superior autoridád bélesiásticá,! ésper^do 
que esta decretará éí ópprtunó corréctiyói
F a llee lm ieñ to .-^E u  Ronda ba deja­
do de.éxiatir la sMoHtáMaí^í® Téresa Aya-1 
la Fernández.' '
Rara comprar artículos pertenecientes á este ramo con algdú .̂
rador Guillermo.
mida esta tardé á los inanuestantes, por 
cuenta de dicho organismo. ,
Los jornaleros prometiérón'Volver por la 
mañana á Gasarabonela.
A l e s  A ja0 e^®s
Terminada, la conferencia,mar,charon los 
manifestantes al asilo de los Angeles, don­
de se les servirá la comida.
X o s  d ó n iá s  p u e b lo s  
Incesantemente se reciben en el gobier­
no oficios de los alcaldes, de la próvincia,
ird fefcgé'iáhH 1 o 1a.
¥ 0
m
l le g a d a
A la uña de la tarde'comeúzó á correr el 
rumor de que los jornaleros de varios pué 
bios déla provincia, habían llegado á la 
capital, acosados por el hambre.
Según los rumoras, los obreros del cam­
po se habían detenido en él fielato de Za­
marrilla, Calculándose en núúiefo de 6.000.
E n  Z a m a r r i l la  
Sin perder momento nos trasladamos al 
mencionado fielato.
Allí pudimos' comprobar que los jornale 
ros no pasaban de unos 500 hombres, veci­
nos todos dé Gasarabonela, que, según 
anunciaba nuestro corresponsal en dicho 
pueblo en carta que en otro lugar publica- 
-mo», habían .llegado á Málaga en busca de 
pauytrabajo.
Una sección de la guardia civil de caba­
llería, al mando de un teniente, recorrió la 
, carróterá, volviendo al cuartel, en vista,de 
Ja pacífica actitud de Jos obreros. *
Estos acamparon en ' las cunetas del ca 
mlap, mientras aguardaban él resultado dé 
las gestiones que cerca del gobernador civil 
practicaba una comisióu,compuesta del ex 
alcalde de Gasarabonela don Juan Jiménez 
los propietarios de aquel término munici 
pal don Francisco Anaya Rivas, don Ma 
nuel Auriolés García, don Diego Díaz y 
don Juan Ramón Moreno y una representa 
ción de los jornaleros.
JLo g u e  p a s a  e n  lo s  p u e b lo s  
Hablando con los trabajadores nos con 
vencimos que Ips relatos que hacen Jas per 
sonas pudientes llegadas de la campiña 
que inserta la Prensa de Madrid y local no 
;; llegan,ni con mucho,á Já triste realidad. 
Los niños faltos de alimentó mueren en 
gran prorporción,las mujeres éstán casi to­
das enfermas de necesidad.
—No hemos podido venir,—nos dijo un 
obrerOf—más que los hombres útiles: los 
otronno han podido hacer el viaje. 1 
La miseria se refleja en los rostros de 
los jornaleros. ,
La mayor parte de estos soldados del 
. ejército del hambre, dormían extenuados, 
tendidos en Jas cunetas. ;
l A  o n tra r l
;; A  eso de las dos llegaron dos jornaleros 
. de la comisión, decididos á que sus compa- 
ñer«as entrarán en la ciudad,' llegando en 
manífestación basta ia Aduana." ‘
Los obreros se agruparon frente ál fie­
lato, preparándose para ponerse én mar- 
: cha. ,;
A  poco llegó el señor Jiménez que comu­
nicó la resolución del gobernaúor civil. , 
—Yo os aconsejo que no entréis todos y 
que solamente vayan los, doce qué** formen 
lacómisión.
«Vosotros decidiréis, sin embargo.» ' 
— Todos,todos,—exclamaron los obreros, 
y la manifestación se puso en marcha 
en medio del mayor orden.
' - Él señor Jiménez rogó á los curiosos que 
V ,- no se mezclasen en un acto que sólo corres- 
■ al pueblo de Gasarabonela, y qüe 
cias extrañas podían desvirtuar  ̂
'\Bp m apoba;. .*■,
La nianifeBlación,que llénabaRe paréd á 
p a ^  lá caRe.Tier Má|toole% fué acópda
' U n  in-Véiito, p rd á íg iq so  '
Sip oporacíóft fci’uéntá iti raólestía: 
importancia el módico especialista en
galúa,narizyoÍdosD.:AJ^^ I Crlm ón.-Anteayer taijde 'sé auscitó
rector del Gabinete ; de. Consultas y .Op sís, l' t, ^  . j i  # -u'- úi ■ ^
clones Quirúrgicas ;dP Madrid,. SpúBe? lar I en el ventorrillo Ae f  abiabó qüe
f ' ha AnonTíTó i4a  ̂ dnr có i dúplicááp; có.fa él.ozéná> l̂éti4e I s i t u á d o  en término de Albanrin de la
■ J ^ l  alientpy y corrige Iá na¥&
i   e  ló  m if , o i g | sanchéz Ledé'sMá, gúarda jurado.
cera, dándola forma;‘éspresiva yíelégí nt- I ' Los córiténdiéntes'qué estaban émbfiá- 
en armonía cón el resto dé la caté, ba'c:
primera bálidad y buen peso se recomienda este nüéY9.;és^^  
los Vales dóT Gónsórció Cómélrcial pPr él jvaJpr del gpto meclúftdo,...
apir
do desaparecer el.aspecto-- repulsivo de al 
■ganas per.so.nas de narices; defprínes y TO 
Sesañala cpiüp signo do inferiprida,d sp< i al 
Érácííc.áda la operación queda.pOTmanmt- 
y duro el modelado qüe Jiacé y sin :.
Jue induzca á spSpécbar iacófrepóiónnasp]
* l|>é 'í4 N iís9
Con el fin dé dar toda cldSé aó f dbilfd'i^éS^ iúé 
parador,él dueño delínisnib baúcOrdadó servir ■; - - . <í -ií o ¡r; ,, 
‘ '  ' ■ C o ia id a »  d ^ sd e
Lá guafdiá civil detuvo al autor del bé 
I eho, á 8U¡hijo Francisco Serrano Galvez y 
á Miguel Castillo Benítez; estos dos últimos 
se encontraban en el ventorrillo cuando el
OÓ*tsulíoplp gsi>aeial4'©.'^Vú^ .
ezri^éxúniedadés. ;db üiotiiAJ os
supeso.
de
Corren rumores dé quedos obferoaútiíes: 
de muchos térniiaos municipales se dispo; | 
nená venir á Málaga enbusca de pan.
Él alcalde de Sierra de Yeguas, de] 
acuerdo con el cura párroco, sacó en pro­
cesión . los pantos dél pueblo con el eñcáz 
fin de atraer la lluvia y distrayendo al 
mismo tiempo el hambre  ̂de los jornaleros.
aunad üe Medicina. . , ..........
Consultas por corréo|S. Mafía^ Ít; Gra­
nada, '■ .; -yv
€7omiplPO tod a  b la d e  d e  eJúúaj a s
......... .,,!'KrT^' '
Céniéii.téFib .-*Pof .el mmistenp
O cu p ac ió n  d e  a r in a .—En Alma- 
cbar le ba sido ocupada unamscopeta á An­
tonio Es;^aiía Palmá^pQrcar|[!c r̂ de liMncifc.
A u to r  d e  u n  b p r t o —Críst^b^ lei”-por todoéu valor. Francisco Gabera Ana- i




M ú s le a . —Mañana locará en el Parque 
la banda municipal.
JCartas d e te n id a s .—En la Central 
de correos de esta capital, se encuentran 
las siguientes:
Don José Prado Herrero; don José López 
Aznar, don Antonio Maclas Hiválelo, doña
;  A LB tJB f
’  ̂ DECLARADO DÉ'UflLlDA> ' ' '
Colección, dé'todas las raafcasi’e^iétradás 
m España para distinguir bébidas,'íb'Ór la 
SOClEDAD.AÍíÓNIMA DE ESTUDIOS TáÓNICOS 
DE MADRID-rBILBAO .!
Esta casa gestiona ql registro dp patentes ] 
ie invención, marcas, nombres comercia­
les, modelos y .dibujos de fábrica, efó. 
JJirigifsé á Madrid, Feínanflor, ,
Se reciben pedidos del ALBUM MÉNDO- 
ZA en la Administración de El Pd^l^AB.
da por hurtar; una cabeza de ganadp cabrio 
el día 2Í  del pasado. "’V-. ' [0^ [ '
R o b o .—En Gasarabonela,; ql aqoistíbtse 
la anciana Josefa Trujillq ̂ Berlqúg  ̂tse efi- 
contró escondido en la; cama á ,ún .sobrino 
suyo llamado Éfanélsco Moreno González, 
el cuál Ja acóméiió déri^ándólá al 8uelo,y 
amenazándola con;úna feca'lé.• sustrajo de 
uu bolso qüe tenjiá'en íá cintufa 2Ó0 pesé-: 
tas en plata, émprenáiéndo; después Ja 
fuga. '' ■' í - ; . .
Más tarde se presentó á lá/guardia, eivil, 
manifestando que enterado, de qué lo bus­
caba dicba fú|Brza, sin saber para qqé, yr-------. — :-------------------- --------r— 7 ------, ■ , P a r a  e o m p r n y  ventiá'"' .. t ■ * m' í
Encarnación Mora de Domínguez, don José I de cereales dirigirse á don Rafael González I habían robado a su tías Josefa Trugi-
ni_I ñ ________ -of _ -lii____________aa ____ I lio. en cuva easa tammen naDitanft el.V'no-
JésproviBtade édo.
i/CiA<-.P.Í.I
Moreno Santiago, don Nicolás MartínMasa, 
doña Josefa Gómez Navarro, don Manuel 
Gallero Capitán, don Francisco Sánchez 
Bariagán y señores Guerrero y Piñero.
C o n v o ea to r la . —Se ruega á todos 
los señores asociados correspondientes á 
los distintos gremios que comprende la 
Ja sección mixta asistan mañana domingó 
a la una de la tarde á la junta que se cele­
brará para la elección de nuevo presidente, 
de dicha sección en el local , de la Asocia­
ción .(NOsquera 15 principal izquierda.)
■ El Secretario dé la Sección, Éá/aeí iCo»- 
treras.
S u m a r lo .—El número de Al rededor 
del Mundo d.&\ jueves 30 Marzo trae, entre 
otros, los siguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
Lás Antillas francesas.—El carbón como 
contraveneno enérgico.—Una policía qüe 
quita y pone presidentes y ministros. —Lá 
actriz más fea del mundo.—Como corren los 
animales.—Otra e.xpedición, ártica perdida. 
—La música y las mujeres.—Un medio de 
cazar alacranes, y- las acostunábradas see- 
cioneip de Averiguador Universal ,Prégun- 
tas y Repuestas, Recetas y Recreos, etc.
Publica además éste numero el último 
pliego encuadernable de la preciosa novela 
italiana M  Sombre dé los Ojos Jíerdes, con 
ilustraciones de Alvarez Dumont
Precio, 30 céntimos número.—2‘50 pese­
tas sucripción trimestre,—Plaza del Pro­
gresó, 1, Madrid.
N u e v a s  mcjj o r a s D íc e s e  qué du­
rante eJ verano se introducirán en el teatro 
Cervantes nuevas é importantes mejoras.
, Á  ?«m tH ram leuto .—Ha dado á luz 
una niña la'seS?^ »̂ É. Antonio Frías,co­
misario de este Hospital.
, T r a s la d o ,—Ha sido trasladado aí re­
gimiento de Careliano nuestro paisáno el 
capitán de infantería D. Federico Gómez 
Cotta. ■
R e u e fie e n e ia  m u n ic ip a l. — Los
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, durante el mes 
de Marzo de 1905, han sido: , • ;
: Curadas de primera intención, 93 perso­
nas; ídem de segunda, 16; consulta públi­
ca (existencia dé los meses anteriores), 44; 
ingresados en el presente mes, 262; asisti­
dos en su domicilio, 276; curaciones prac­
ticadas en la casa dé socorro, 295. Total, 
1975. ■ '
A l  P a r a d o r A l  parador de Sap 
Rafael ha sido Conducido boy un carro de 
don José González por no estar provisto de 
licencia para recoger estiércoles.
L-Esta mañaña ha sido 
s'é Ortíz Quiñones ‘ pbr
González, cálle de Pí y Majrgall, 69̂  Ronda.- i 
S a le M e b ó u F ro lo n b o .b s tR ^  G é- 
u óva . P ta s . 5<50 M ío . ‘S a n  Ju an ] 
51 y  53.
, S o  i^ lgu ila  u n  looedí
espacioso, de 1.50Ó metros cuadrados de I 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos, propio para toda clase de industria.' 
En esta Administración informarán.
lio, en cuya cqsa también bá)|jitapá é,l, pp 
nía en cpnociinieiito de los guardias que 
era éxtra^p por completó ajrobó,* ' 
Interrogado cpnvéniéntéráeuie' incúrirlÓ 
en varias contradicciones, por lo que fue 
detenido, qM como su esposa Dolores Bp- 
blas López, que resulta cómplice del 
eche., r
INTERESA al público. Para comprar I 
carbpuesbaratos (véase anuncio 2 “plana.)
Sr, Difeétor d^Ei PÓPULAR. '! 
Múy Señor mió: Gomó ófrébíácn^mi tílti-S e  a lq u ila n  d o s  alifiáotóneÉi _____________________ _______
espaciosos y  varias habitaciones en la  calle I má tener á V . a l corriente en cuanto Se r|- 
del Duende núm . 2. I lacioné con la  s itu ac ió n  tan  calam itósa ppr
M M ̂  M>\ T-r-v Mina M -1 'n ’ ««i n M a' ^ Ál S''
E L  S U IC ID ia  DE
= Esta mafianá á lás diez y media sonó éñ ! 
el paseo de Heredía una detbnación de ar­
ma de fuego.
Al estampido acudierón varks j^eféoná s, 
que se encontraron con un cuadro bien 
triste.
Sobre uno de los báñeos que hay ffente 
al tablado construido para lá música,sé ba­
que atraviesa hoy la clase próletariá, le di­
rijo la presente para su inserción en el pê  
riQdicp de su direpeión. , ; ;
Eu eété pueblo ya estaban y'están agota 
dos todos los recursos, tanto del Ayuntá- 
mieúto como de * alojos Y socorros de ma­
yores contribuyentes. En yistá de eSto’ Ips 
obreros en él día de ayer en matiiféstáéióú 
pacífica y compuesta de uúos 6^ ,  hicierón 
una postulación por varias casás, que díó 
por resultado reunir 541 péBétás,JaS cuales
Haba el cuerpo ensangrentado de un jp v é n i apoebe fueron entregadas i y  Yepartidas en 
no ínal portado y  á su ládo una p isté la  d e j tfe  los necesitados,iíue cupiefpn^á utíá  pe­
dos capones con uno de los gatiHps ^  por fa m ilia  ‘ '
t a d ó . ‘ I ' '.■'KrüíVn. ioiá iVnn_ 1
'L a  posición en que estaba é l Suicíéida
, Dóníim éiiáfi^  
denulicí^o don'‘ÍP
éé ú a peseta,pero fúé un gíán alj
. .  - vio pará muchas casas’dbndé el Ú^'PÓ Sé
nó podía ser más extraña. Había caidtó de I probaba bácé días. • í ■
bruces y tenía la cabeza metida pói el I ’ En la misma forma y con el ínisiáó ór- 
hueco que forman el asiéntp y el éspfi-d^r j den hoy se sitübtpn ’ enfrente del Ayunta- 
delfeancé,* 0^ 1 mientó; donde ée {feuúiérón algünos contris
Casi enseguida sé píéseñíarojl‘6  ̂ |ír}Ú’‘| buyeptes. y viepdo úüé ep ipspetepible tal 
gar del suceso un'carabinero, ú n á ' I  situación üu día más, aeordár-oú- tos 
delordeá 'y otra de municipales, solicitár del
ússpués el segundo comandante dej^Bsle | bernadór que se ipteresp
cuerpo don Joaquín RajpiViBlfj ’ 
lümedlataméute sé^dió avisó al jüédl^|i«. 
u"í*tor dpi distrito de la Alameda. D.Éii^n- 
cisco Alvaref Yeg&; dúíen aoompañadoiífel 
actuario de semana se presentó en él f lu­
gar del suceso, '
Se procedió á la idéñtiúpaeipp del suicida 
resultando ser el joven de 21 áiSóB Aí^É^lP- 
Rioboó Ponce, empleado én la casa dé los 
señores Modgson.
Elproyectil Je entró por lá sien deíééhfr 
y la muerte debió ser instantánea, '
En cuanto á los móviles del suicidio, pa­
rece qué el joven venía padeciendo dé ’fiiéri 
tes ataques de neuralgias y sin duda ón 
uño de ellos llevó á cabo su fatal detéiríni- 
nación. ■ ' .'I'"'v/'
Avisada por alguien sé présentójaí̂ ^̂ ^̂  
milia de Antonio Riobóo, compüestá dé'sd'; 
madre y un hermano, desaffóÜándosé íá
tris te  escena que es de supoper.
M suicida háÉit^i én la  palle; 
Jacinto núm, Í5. * “
m; ciado puébló. ,
Aóoinpañan á éstos obréros una,éép 
séntación dél Ayüntámieútb y otrós seña­
res á quienes los mismos obreros han 
rogado que les acompáñen. ■ ‘ : '■ ' 
Podría lleñáí^iléúartillas si 'fuése á fé
Jáláf á usted JódóTp^úh los ábisei-ós Se é«-
la HeVáu süeidó^é^
Para terminar sólp diré á V. que dé úp 
dar principio á los trabajos de esta carrete­
ra él pueblo de Gasarabonela será uno en 
que el hambre yla espasez peasíoRe  ̂máp 
victimas,; pues los yost^g 'dh PÚÍffPé 
demüe§tx^:éJaráiúé^ »p pueden
Sin otra cosa, mil graci%s le ,da el ,qu,e 
gustoso aprpvecha éstaj. ocasión par% ofró- 
cerseá y.. su más atento pegarp servidor y 
corréligipnaripqv Si¡^^ Axtdrés de Pé-' 
ñalver. , ’* ■
,*,v31.4é^Mgp-d<j 1̂ 6, , ,,
xTA^iatflLl; /ioJ. i¿SDaügba|l
’ S e ry ie^ o  á  fioiiaUeillcii *
3-00<
Üntco y exclusíyé Represéb^^^ y su provincia.: ALFJj
M a rq u é s  d e  i;«iari0 8 « 1 —IT rin idag  G r T ^ í l Á é  i^jqq.
. Se, consigue usaiitioja, 
por Polite Br^tliérs,—La ““
{ye;
Cura y evita las ^-jetás de m piel, ^o^ iacic^s,  ̂ ,
insectos ,̂ barros, sabañones, qúemadua’ató l^ f^ : ;
Su perfúmeles- déíicadísiino por lo cual su uso.selMcei 
' Dé PÉÉMéiíaS; l!)To|i^i*ía^y
it ln s tru é m lip i^ '' ̂  Lá Údáíxn^téákói^' do una circular . 
fóriúBéióú^iáelbii^
■ El 5 del achual de: ci
' Se halla vacante lá escuéla piRiliéa éíe- 
mental de nifibs de. esta ciúú^;'jd^ladÁ cól 
2.000 pesetas ánúáÍés,imFgéS(5 4élptó^^ 
que la Venía desempeñañdó, kiíós db^escádo
lomo Barrera Luüa, qúé ha sido' mmá^á* ‘ "  “ ' "
do áValejwia, . fT
Itiic
Dslegapión
■nf ’■ :• ár-riv ' 5'
. Por diversos, cpnépptos ingrjasft^on 
en está \
; Por Ja ipírepciótt geúpraí dé;Ĝ ^
nes, Impuestos y jReutas siúo aprobad
y adjudicado el concierte c§áei|r
Pedro iiédesma Navarfp párá e
impuegtQ: de un '
eopbé piésln ,Úe|v|^
da á Málaga por lá 
.setas. y , ,v.
;)!acbó jdel^ñp 
;imuó
¡; ̂ E^aha pasarán éü; el 
Interventor, Iq revist^;
JJ^ees pasivas, 
pensionadas, cesantes, pxclaustradpéj. jú -'' 
hilados y  rem uneratorias» I
- Mañana cobrarán . sup hábe^e8;norre¿ ’ 
pondientes a l. me84é.Marzo ültimallfiiin’;’ 
divídaos de Qlases pa®iyú®> ¡retirá^osJpóí' 
Guerra y ' Marina. {'■'' "I' V - /' ,{11Z
•/ ’ ' TT**'''-*'.,v. ' « •, r'ií* //•> Ví.-'v
sido aprobados loa \*l^p4ea,,4dĵ  
personaleB . de Yunqúifa, Gút^,,^lübpque^ > 
Coin y El Burgo.
'-Por,ei,jintuipteúip;{| l̂  ̂ Eá-alló'■
concedida lá pensim de 4‘^ '
dado lioénciado IpsérAptomo T.oiSEéŜ M®̂  ■
E lb lt í^ M o f í  
'm'e'ííté ■' ócüpá4ó;p' 
'qulléiíes:%ábiÍBám













La  Tesorería ;,de; Hapienda ¡ ha^ictadú 
providencia, dé apremio contra los contal'" 
buyéntíá'
carruajes, minas y cásinbs que n q i , : 
tisfecho-Rus cuplaa en el periodo Vol
Aútí 1 ''A -
mm
■‘■00:
: '0 X 0 :-





jgRuégole tome buena nota de nuestro su­
ceso:S a n t o s »  í/1^ 
" ' i i A i ^ ' e l x
, I^erreteiSa y'herráí 
j^teXás!^'1S9pe^aíiÍ 
’*'dlda*tífe batería do coi 
- oiñl á preniosieconój 





íií^'^rfiáres v  í ;
casa i 
*y i í í  encereíif' 
Sttií«t»il>''i4$ ;j
incas;
^ ly W fte e s  ppí^bjiepqs 
|pB econóiuicos. . .nt>■;) r 
-y ti^ ffa irtra '^ C ia ísa  \
•bHÍ̂ '̂éíî 'xíídií á los’ %nl»‘‘' 
dos sm operar, con l^s 
isBparattitd» 4m>p er oeptir' 
bles inventados por don 
i Ruisí,‘ ̂ irleél r̂ del
Vlsáidnete aciistieo,' plaaá
■ u  • i .' ,.j,,... ■ '.ü s
F A S m A S !
( F f t A N Q U E L Q M ^ !
, f i * Í ? i t e í 3N^*e®80taí)
Son tap ĵi^gicesj’ciue' aun en los casos máa.\ 
febeldés consiguen potr lo piTQnta'unv «gran allvfo 
(yí«idtatf al enfermotJjistraa^nc^áíase-dá lu­
gar una tos pertlnáz y vlofeñtíj,' p^ltlíndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
.iB^ogcapna «curación radical». ........
 ̂ Fl«Clo: UAAvfeteíA cal«
J^rilláda y. Droguerláí de'RjRÁPíOUELO
i.á’e'Santo ílomingo,’ R fi
MaJSridt: ©onsúltás, 
de diez á Una. Prospĉ ĉ  
p í Icfs 'gratis' si mandan se­
llo para contestar. Real 
Wmie'gTot:' /  '■
■ ■ ■ ’̂: .:; ;'1M[í Í l]D í É
IH|e¿dB!Ééi^^a|Í^M|laiga
, t J W
EscritoriQ: -Alameda principal, núm. 18. 
^  Imppr^adores de maderas del Norte de 
Europa* ¿  ̂América y del país.
' Fé^blica' de, aserrar.maderas,
Ravila (anieS Gpáiítfeljes), 45. ,
calle Doctor
C o m 1 a Í ó í i a ^ i a & a i t o
actyf^^urant0^f|U iatja -|iel,'Igara  la  p ró x i-  
" 'a rtícu lbs ne-
íastia 20 Ftas, 
cbaniáliliS^
°  1^1. - ”  Jp ^ í lií iHBiifetoñ^BSPfeBtíádéría.^^DiH A i ^




, y.itP/Ponce deLeón y Coi^ga,  ̂ ;*. 
lftsp^otí»'-;del.f,, Matadero;.
ité‘y*''doil José 
p , : Enijtque
p p v b
jrdaíi’
rcado--P. Juan Mar­
tín Martínez í í̂dél&#& -̂AÍyair '̂Rérfelí,.¿v . 
a -t.-< , <%¥eteíinariosvAM' Matadero .::r̂ D̂
■®8 dra-Avilá Conti-y don José. Sánchez.
...  ̂ ' ' Seejcetíurid Ehriquez. — ' ■ '
'ché'séfdtEdfá é r ‘|scéná'e
homenaje
ál ilusti^E<^t^ fij ,'i^
El reBBS^^de Iq̂ ím̂ a ea^ hedí» éi^coh- 
p̂ i-o tow h^e es-
.. r P o p  T e lé g ra fo
;;..^'''BÍé'iÉíiu^^ -V
■ Ahbch0Í|^ élpcUéntísimo
diputado fepublicnhd y; catedrático''Me la 
Universidad de Oviedo, don Melquiades Al- 
váré¿.’‘. '■ ' ’■
El lunps’ anterior salió de Madrid con dî  
rección á puadix,; ciudad donde ha perma- 
^^ido^ hasta ^ f  e r , gestionando asúntós 
^ptdíésktnaíes Relacionados con la Sociedad 
^étlteiíát áSMCárOíá y  la Comunidad de Re-
Moio esmeraáé
dicíonea^ui^ m̂v. __ _
perar qun‘dracumra mucto __:---7-
v.eiáda,;^h4  s|dp orgá|uzada Mañána regresará a Madrid, en el tren
¡$r|Rus4í\^  l|¡rfiérr^i:
'B u  ■'A¿á'ém;áI-Ri;Se''
Sidí;T|Íeb, hija
 ̂ sá récibidu’ nóevo 'sutiidesí 
Slrá'da'v'
................
‘ ■ I ;ríSKj. K,,íi 
' ■ >f;SiÍOT||OjÍ
sutil
r i l l i i l i i i l i i i ,
cuentra,jen Melilla, el jnorp
Enla pláza perinanecerá varios dias so­
metido á tr%|l,^fi|ñio'^|3l'có! ̂ ue| padpce
f S . ,
‘' VfdBpfb»44&#bflB''. —La •■ duefiA'. dei" estiar. 
:S|0Íi|Í|;^:;dj6^ |iitU^O. ,íá.' OáÜé
media de esta UxáUa- 
tí̂ elmiejsto "en venganza de no
, j £ps estudiantes dp la Universidad, Injs- 
títUtó ;R; ̂ écUelâ  ̂N de Maestros dejá-
ron de asistir á las clases. R ]
Hoy sé reUnén eii el aülanúhiero 7 de |á 
Líniversidad'Pára tratar de las peticionas 
l^nU ní^as./’'̂  ^ í--'
ünciíMó ’ á u'ní'̂  tal áltunttás de la Hscuela Normal de
máestrás séi: han adherido/ moralmentelá# p a ía d ^  der San^a^el
|a.í
X>e polloia.--r.DetencioneB;vefihcadas
k  mi|s perfecta'
»y  demás pi}^^ ornak«^nyi4é¿:i
r ^ r j S s ^ i J ^  obUHid^:,4'^i^i^ipÍrÍ 
■ a ítf> < ?r.-itt
é:ÍnalteraWiCi--- uPiaS' 
ll^j^tesuara.payi
'etc,,. ''Nuevos: mj» 
tm d f̂ l|eve,.’pará ákaldŝ R̂ 'dUw 
il;'cáú &ttdte,de. InVieuciánvi /Wi-jj. 
le y de eranfto v -̂
|píSa:asf‘'escal«^^
............ \dfenük aOiculp». :
«'ái pdbfico no confunda nuei^. 
|tó»n étias lmitadone$ hechas pOnadgúdoíS’
' |l85. cUMes di$mn
ibáWOSí?S;:-paténk<í»i . ' , d
Plkpmd.-''. i5osMcOa’;; ,̂vt»her ̂  :pedtdo rantê ;;'
ói í Sí;
Pipóos D& car  jos.: la
ifertiÉhmniiwTiHinuOTmw
lp$ agentes de-pplMa dürant ,̂. el tingar 
Melít''w Matizo: '
;̂ f'Po||0|̂ upación’ ,;défarmáSt]¿tó,,:j^^ 
pOirMueítéjitpor: n^ B\ blasfeinofá,; 
fiî j-púr disparos, 2; SóR hurto, J.,. por «Maíi;
4Rppr rohO&iR'3: M>ic ;̂:¡^^pMipf 
■atentado, 1, úptijugné Alds"p^^  ̂ Í9i
g ítiMamadon':l^ |Ístjnt0é~3uzgadbs:';^0 
hombres 4 mujewsi^'í^ofM, 29jD̂' hotii^^
i^ é íe S i': ' • rm.
ícAi^dalo.'^BstamíManji^pr 
«Ótiiuilie^nd rojfrtó 'dé
Dópi4É®íf-' »̂; ;Erancisé^:^árittí':;Ésiiév '-y, 
psJmrpidds .Antón y José SáÜtifá'' iDoía- 
ío,Tb|ültátid& jM segc^ i'^|fídá
m
éBntüsalñ^lá caneza.
A IÍ^ ü d a >  Rrjla experimMftadd tiótable 
alivio en la dOímcia quo lo aqueja, la séfió- 
ritAíVíqtpria l̂ ejOp, hija de tiueslTO 
calar amigo y pátsáno: el tSbbértiádÓr; CiVtí 
de pratiaday dd^ Ji^n;Tejón j ; l ^  
Nos:aJ^áttíífe!.iiR'" ’
 ̂ Bspiakola publica
en iiu número del domingo S de Abril: vida
caral^ajo, p,pesia de SálTawf Buodaf É[|el-
J. CUENCA




con el Uso 
6 tres prii 
¡ tanto fi 





ros dias caimar 
ál (k^onte, 
y «j la for- 
acompaha, se 




Sóñcuepi cá BÍuwsA:i¡ÉbiOA' 
f -.pert0!áioo «pt̂ i 
I jr HuMeinii prái 






eso HSatep», Reviats 
ios, .que se 'publios en 
'' sracjd̂ ititulado X>* 
lOS'deiÓB'iuíetos, de> 
irtantíBilnoB de TsrioB 




sentado con gran éxi- 
oa Argentina, Uéjioo, 
I inmejorables.
____['Doctor D. T. de Eahs*
d» paludUilM!';K{n'reter8[mhe 
le B^ri y en̂ iaflo los medios 
ñ̂STimsliiBBbi aadn iiesaitadbi eon sí prepá- 
îBj:msaUdn:AVins¡■í̂ l«' Aenaparioloa de 
.— nai&dlsÁ.. «iii «ne *»»■ • & re«p»reoer eemo
_____ ___ -,-_A qnince 6 .veinte días




íS ¡I l^ e l , l í8 r  
biM u faráaelu
jn várias instgntáneas #1 
lentos interel^tes de la ma- 
RÁpostpí, cróljca de Fránpis- 
;ato del j ovetitiécue 8tradQ:|és- 
rá, en el Esp^oljCuriosafin^ 
..y. fptagrafías d̂ ^̂  ̂ Guineaies-
pañola .; retratos Mél yíscondíf de
ios asiloM^Mio yérne Cogpedaívfíí; F eé ­
rico Balá^ r̂ rupo de Mazzantiní y sufes- 
posa faíliBcmá tinMéjico.---’Í5 céntimo» de 
peseta. M - t * , ’-v.... '; ' ''t
Á  Ai*¿MU(|ona—Según nos 
ñaña para Archidówa lá %e,ccjó 
3toda M M ta Audiencia <tin Objeto  ̂de 
oélebra-r^^uá!® juiciO|;R(e importán^  ̂ )■ 
» 'v Í | | f^ E n  el tren de las nueve y
 ̂ ticincjpj jéaíió hoy para
tOoñde-de-í’.U^e Blanca; . ; -■,':■. ' ¡!,
fe ;^n el dlRasí dos y treinta regresaron de 
difeGrana^áiRlbó Juan Medell y don José 
■í :líaisaB Fernández, áhogadó de lót Conten- 
sjoso de la éompañíaR(|  ̂ Í0s ferrocarrilés
*Majuce4:v-';'■'. '''
^D e  ROnda, don M^iano Castillo.
— En elide las tres y^qulbce, marcharon 
^ ’-Madrid,|^n; Luis FernándOz Herediá y
, ■ Oobevuadiorvr-Entre ̂ ya-
ritirpropiMfrios de cásas-éscaljan; existe 
el propóMtd d f" visitar a el Sr. Qohernador 
pi^a expo^éy!», el disgusto que entro todos
1 jÍ!^|á;egularidad cmr;que ̂  ■ AyUu^
iRapaiento Mópéde en el}pago de alquileres.
III—  j— í ':
i :
I ^ é s





l l̂g^érica y Afi 
itas : de D O S  á  C IN C O
tím, 96, pi>al|^¡;A^l®0A
a la presencia de los an­
os de incurables.)
correo. , .m
^;Bos « ^ e ta la t ie S )— Rond^c ^§.'Marzo 
» f  O05, M^Díreéto Efc Pontriji^, Má'
^.^1- S ' ‘ ■ ' i '  '
Muy sefétm ío y dé,toda*rmtiéq|iigidera-
iliu u i
in ^ e  rad^qti îdo espigo don JqieTjVéiltu- 
'SS^TOmerqí'tq. e. ^ d .), tengó el'^hpnor jde 
pariiciparlncjUe s^ atiéch óc^ ^  con­
tinuar > el «festeblecimiento d e t i o i r ~  -10 que
aquel tenlifc én ésta ciudád y de liPimar to­
dos los créditos en con^a, Bjihijo político
don José GáistrO MadriC bajo el título dé»
i4V ' ..........sucesor d4 5oéé VentuRá:
Doy á Ustád un milldn«,de'| r̂acias por las 
deferencias qUe guardia nitóstro don José 
las que ha dispe^dc|^ esta caéa
8n'muertéfe.'li- ' i
íso^  queda de- ugted afectjginfáy seguiía< 
s.^m. hj,
fa de Ventura. ':lí'
Ronda'^5 Marzo-í90b 
■’ Sr. Director de'BL\PopulÁh. "  ! í
t,
Muy señor mío: -Por, ],a ciriular que (ante­
cede habrá Visto'que desde /el día rl./- de 
Febrero me he hecho- /jargo del egtqbleci- 
.tftiiSntoMe comorcíp qm&tenía^jesta ciudad 
mi señor padre polítjsodAn! José Ventui|i
(q. n, ,p. á..fy ',7* "'R - ‘ ........ ,
M ĵprppongO Continuar los misjnos 'qeg^- 
u» que el̂  difunto véíuádedjéqdq, ' ,| i 
L̂a? ¡circunstancia de que- durante-! un año 
ns,tuvet, hecho cai^o, -' del:, restablecimiento 
cuando aún vivía mi ántecespr, hace ';-’qii.e
conozca'perfectamente 'CuatótaS’ exigeticie© 
requiere su ánt%tta clientela. ■ ' • 'R>f ' 
L á ' larga'práctica 'qué-téhgO' entistós -né-t
rollo de,Iqs mismos.- 
ogándole tome buena nota de irjhi4: 
y me dispense la misma coiiflanza que á nJi 
señor padre palíti«o,.me repito,atento-afee-̂ Ji'-—": 
tísimo seguro servidor q. p. s. m., José Cas
4 por 100 interior contado...,:'
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5.por 100....*'.;....,,...
Cédulas 4 por 100.............
Acciones del Banco España... 
Accipnes Banco Hipotecario i:' 




Próximamente á las cuatro de la -tarde 
se encontró en el río llamado Guadalobón á 
unos dos kilómetros de lEstepona; ■ cpminó 
de Ctteares, • el feadáver de uii joven como 
de diez y ocho años con tres puñaladas.
La opinión pública acusa como autor del 
hecho a líp a^  de la víctima, al que súv' en- 
tidniíarón-'Ramiho de. Cqsfireg¡;4-unps ?tres 
Kílóinetrosdel lugaJMel sucééo‘.“ “ /
i^Aqibos son casareños, se dedicaban á la 
áfRietía.Oonvdos burros; s'e;diee que yja,‘esta 
mafiáná'Venían cuestionatido por til cálninO'' 
de Estepona lamentándose el hijo de los 
«laies -tratos^we'-fe daba’ el "padre‘Este'se" 
Uama Manuel Jiménez Larra y es conocido 
en-Casares y í aquí por él apodo de M a la s  
id e a s .— E l  Corresponsal ,
Marzo 1905.' f
I L ia  A l e g r í a
Gran restaurant y tienda dé vinos de Ci- 
:|. '̂priano Martínez. t
" ' fí Servicio’ á la lista y cubiertos desde pe- 
Isetas 1,50 en adelante.  ̂ ^
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
¡í Visitad esta casaj comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
jíXlyULLCD e-̂,•»•■•; -..A ,. ,  ̂ f
|| El deS|BO deí conocer la poblaoióñ y : de : ad 
Rdrar 'sfis motiúm^tos és el único mptiyo 
ipúlsq A prolongar sii viajé hasla
hórreo de la Mhéqdel Sut de Epáña. 
jb e  GFanai.da
los éstudiántés, :Bimpátizándo’'épn la causa 
que dehétidbn, aunque lamenta-Ado que dji- 
q á  jg- Cph<Rcíó’n del, sexo, tip púdieran pres- 
tg-rles su coperaejon material. Í.R
•' Sé^tielébra ppr' todos él ordéií y corréc| 
eióti' con que procedén los éscoiaféé. ' ?
1,/:
|W oC :^ # ^ féiy;agif^  la policía
3por.,||Ríp|úc|rBe|eq la reunión qué celebra-.'
bátt.';h; -fe;(VVfe‘. h 'i-/ :
iLiqaéacoláties. .r i , :
escóta­la excitación entre los
Con ' A lanos ndmerós 'périódíco
iCQnducta¿ >de Ips, escolares, estos hfcier|n 
Wíu^dáé'fé..,;'^:: .':■
i*éé^'t|íi; los éstndiatités.eS  ̂éu actitud y; 
^séáii‘AáhI.álK:chn-éh ' i" -
Eq*AlCT^os^ñ1^pa;de|enééfianxa se co|p-’ 
«aro&hoy éo^gidurás,' p(lr.cumpMr8'e él ash 
d^los'sucesQS deEalamanca. |7
■t^6ikGu0]^é»0‘:G 01agísla^
, h;Niegá:3 ,̂ináyerdé;qu|’ s,é “prpye.cte, jetrá- 
sar ia apertura de las^prtes 7 ' ■ f
A l UevaV. álasí Cámarascía rfeforma aran­
celaria solo se presentarán las: bases. '■
N o tic ia  d e s m e x ^ id a  I
" Es inexacto’due sd'piónse^em oeltár ,|a 
Universidad. ^ '< " .
D o  H a c i e n d a ’:;
>■' La.recaudaéión total en Marzo atiterids  ̂
aumentó 1.733.000 pesetas'sobréiguáí íheff 
de 1094. ■ '
S o l io i tu d  d e  a u x i l i o s  :
/ 'Siguen recibiéndose en »1. miní^erfó'de 
la Gobernación ,' müifílüd“̂ ' de'telegramas efe
Andalucía pidiendo socorro..
B o ls a  d o  M a d r id












5 Los médicos lo recetan y el púbiko lo ptodaroá»; 
cójmo el medicamento mas eficaz y  poderdíto con­
traías CALENTURAS" y  toda claSe de fiebres 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido,y.>seguro. -
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmlcl&íide la calle de 'Torrljos, núfn. ¡z esquina 
á Puerth Ntiéya.— Malagai? ' ; '» ; í
Espectáculos públicos
. I'.:,.; R T o atn o ' e o r - v a i i t o o  '■
Dé las tres oíirás que formabsn el pro- 
gráíáa.de la función de anoche, á  saber: L a  
a le g r ía  de la  H u é r ia ,:  L a  
p o l i t ló n  de la  f i ió ja ,  sólo- pudimos ..yei*, y 
pof tanto, rés en la Razón
á ílE'hPra en qüé precisa' cerrar la edición 
íp-sRq pumplir la saóía ley del descanso. •
-':-'JwrwZéflffía de Ja'.iZueí-fa obtuvo una in- 
téé r̂etistóióñ Esmerada por parte de todos 
los artistas entre los díales .éstába tepar- 
üda, /'■ :,
.Diétiti^iéronsemuyespeeiáÍmefntélá:se- 
ñoiRta Gil-y el Sr. Ríos, que cantó con voz 
;pptj^te-la preciosa jota, ■ , í
; ¡t-í-iAí dicha: prknera sección asistió bastán- 
tptiÓncuÍ^MéÍá,;' í̂- .'jíífe'.
■ 'feMáñañáRééMlti^día féátívo,̂ ^̂  ŝ^̂̂  
dos Tancipnes: en la de lai tarde se repre- 
séátará; la pbra de gran espectáenlp J5a 
%%fjta a l  m undo  y por Ip, ilpché í a  ifewqiesr 
í ^ ,  Con cuyá̂  obra se despide de M álaga la 
compañía del Sr. Santonchá.,' /  t
In s titu to  Eom erb*
, La innegable importancia del nuevptista- 
blecimiento Son qué el Dr-< D. Eárique Ro-“ 
mero Gárcía ha dotado á esta capital ‘y  dé 
Rhyá ináuguracióti hémos dado 
réCe qUjp, le dediquemos algunas líneas. .
* ,Np.es el I ^ 0 itu fí) Rqt^prq  un sijpipIé'Qón.- 
sultprip, sino un centro de -recursos técni­
cos pará^auxiliar áloS líiédicps y  á loS en­
fermos eh las investigaciones al diagnósti­
co y en las áplicációnés ál tratamieiíto,''í)Pr- 
¡que; como, oímos decir anpchti,' los adelan­
tos moderhos de íávmedicina» qué van acer­
cándola al carácter de una ciencia exacta, 
jmppnén al facultativo la obligacióñ de es- 
iCüdriñar hasta; encontrar ’ el origen de los 
más ocultos padecimientos, ápefando al mi- 
tiroscopio; á  la luz Roént^én, á la química, 
á  todo género de investigaciones, y  jióneú 
á sü dásposición ré  ̂ valiosos, méto- 
"dos ne-turedes, como la electricidad, la luz, 
el calor, el aire,,él agua, r de más-extensas 
aplicációnes: y itiás átiíes resultfedosvq^é' 
las núsmas; drogas. Y..,cpmo el .emplepd^e 
estos medios exijé. iiiistálacionés cóstétis», 
aparatos complicados,y- habi|idad especial, 
que nh ptíé'déA"AxjjiRsá á fe 
tejercicio, de áqui' iqútitel ÎííísfííMVo R om ero  
vetiga á llenap una necesidad en-Málagay
D e s p a o t o í l e i i f l ó s j d e  M
. .. :: -r^iádioJSáíi& tian-'de'-D^^
Don-Edutolo-' Diez ’duéfld (tosías estable,piimeiit(¡„SB f
Z i>{ [.
un acreditado éosechei^-de ovinos tintos .do. Valdepeñas, ba-n i ítfiOídí
darlos a cotíóder Ál púfifico de,Mdlaga, expenderlos á IpS' sigüientes?:
■ '■ ......
1 arroba de Valdepeñas^ tintd legítimo Clarete
eon
(j^ra
1 litro » :*■  »  »
1 arroba de Valdepeñas, vino tintp legitimo








Q . , -^0
1 litro > »  > . : - » >  . . . .
1; botella de litro de Valdepeñas, vino tinto legitimó.
, N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  SAN..«UIAN. D B  D IO S ,.2 9  — -
ÑOTait-^Se garantiza' la pureza de éstos vines y él dueño de a^terestablecitiiiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al.quo demuestre con certifloado de análisis expedido por el 
Laboratorio Muniéipkrque el vino contiene materias agonasáídelpíoduRto déla uva. 
Párá comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño on calló' Capuchinos, 15«
tingas líe Vapores Correos
JALIDAS FIJAS'del PUERTO de MALAGA
El vapor francés v?
E M IR
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán: y'"Marsella, .admitiendo tam­
bién panga cqn.í.tra3bordo y conocimientos 
direcflos para- Cette, Alejaadiía, Túnez; Pa- 
lermp, y para-toáos los puertos de Argelia;
El vapor trasatlántico francés
" O R tE ñ N A IS
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
ySanfoÉ.
E l vapor trasatlántico francés .
LE5 ÁLPE8
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
‘"̂ PSa'a éaiga y pasage dirigirse á su oifl* 
signatário Sr. D.PedroGómé¿G6niPZ,PliÉí''







& L O N A ; .
Se álqjuila un IpcaJ con lion¡tp propio para dicilift: iM t is t r ia
I n f o p m a r á n  e n  e s t a  A d m in l s t r a e ló n
á ‘constituir un auxiliar dé la práctica pro­
fesional.
: mNo hay recurso de investigación, ni de 
trat|m^ntp:qae no pueda encontrarse en 
la íiíérmósá, variáda y hasta lujosa instala­
ción! déla cálle dpi Torrijos, que el Dr. Ro­
mero ácaba de establecer con un fondo de 
idéál cieD|íflco, un aspecto de entusiasmo 
artístico y Una demostración de altruismo 
prpfesipnal que ha arrancado aplausos me- 
Recídosr
, ,;‘La .instalación eléctrica «s  de lo más 
completo que puede darse, entre la cual 
pudigiQS admirar aparatos ideados, combi­
nados y fabricados por el mismo Dr. Rome- 
ró,fe-dé cüya competencia como, eleclrieistá, 
hiemoS':f visto notables pruebas, En punto á 
icopia y radiógjaf^._ faav todo Jo in- 
dispeSsám par árvérmlfii^Hb^ 
saéár fótografíaS dedo invisible.
En materia de cirfigía,. un arsenal de ins- 
trúmentos, mesas y otros aparatos de lo 
más moderno', dan facilidades para toda 
clase de operaciones, y los • departamentos 
de hidirotefapia, los aparatos de luz Jinsen, 
los despachos para los médíeos encargados 
de las diferentes secciones-, los cuartos pa­
ra enfermos ú operados, el salón bibiioteca, 
sin contar los nuevos aparatos qué aún no 
han llegado, por el tiempo requerido para 
su construcción y envío, todo: revela qué 
él Dr. Romero prepárala réa-llzación de un 
proyecto ideal, en beneficio de la. profesión 
médica y de la sociedad de Málaga, que 
puede pnprgÁllecerse de haber sido la ele-' 
grda’4'ĵ ráli®ál® ftdelántp, al que el Dr. Ro­
mero hn sacrificado basta su carrera de mé- 
'diáR* ipilitar, en la cual, siendo tan joven; 
h^U^&dO: á la-altura del coronelato.
El pfáñó qué némos visto de un bermoso 
edificio, con una fachada de un gusto ártís- 
tipO'-y . ^n lujo arqujtectórico de primer or­
den, demuestran que el Dr. Romero no ha­
bía de contentarse con esta instalación que 
él considera como muy modesta, y si como 
es de suponer, el cuerpo médico reconoce 
,lás ventajas y el público se penetra de los 
beneficios que este Instituto les reporta, 
en breve tendrá Málaga un nuevo centro de 
atracción cíentíficóRaftístico, profesional ó 
industrial que ha de ser ornato y honra 
,suya-.'. ’■ V- /. . . ,
Deseamos sinceTamenté alnuevo Institu­
to el éxlto áque está llamado y á su compe­
tente director tributamos las cordiales feli- 
citacionés á que-se ha hecho acreedÓr.'
Centro de vacutiác|án
establecido por loé nrofésórés Médicos don
suiza; horas de 12 á.3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Praneisco 5.
G o b ie rn o  m iiita p
Servicio de la plaza para mañana,
Parada, Bprbón.
Hospital y provisiones; Extremadura, 
séptimo capitán. :
DÁtáíite el mes áptual el. toque de ora­
ción se dará en todas las guardias de la 
plaza a las fi y  39 de la tarde. .
■ ;;E1 feginíiéntb de 'BQrbonvqúedáÁticarga- 
dó durante eímes de Ábrií ' de facilitar los 
foqdos necesarips para el áeb-iásRó d®** tran­
seúntes del que se ha hecho: cargo el pri­
mer teniente don Rafael López Mesa.
En la forma de costuinbre han pasado 
hoy la revista de comisárlp los cuerpos de 
esta guarnición:
----Lp eUjCop.tyaren̂ ^̂  ,, ; . ; ^
, i I ‘ ■:.'• 'fe
‘ ' ■-T̂ Nd ib'cíúdó. Guando hó faltan la paciencia ni la energía,,siem- 
, re ,pé cpnsígue lo
‘ —R¿í3zbneíñ08 éh la'hipótesis de que el odio, uu odio; inesplicable 
guiaba al denunciador; ¿cómp ese hombre ha - podido saber que el 
éuérpP ÁéM. ^ Compiegne? ; :
No'ém uti secreip'para nádW. Los pasos dados pórvRaoül hi- 
; ■ .cierpn..públicó elhechpK, '.fe.-fe-
i-jgeát ¿Pero cbmP ése h supo que él furgón se habiá? de 
^dptener pn Ppptariúé, ehtpé PAria y GoíRpiegEe? El,cuerpo, qué salió 
■ dé jPáris á íás ciñpp de la tórde, Rpe roBadp aquella misma noche en 
Pontármé.
fe , Preciso es, pues, aduii^^  ̂ tiempo de ir
á comprar üu ataUd, útiles proporcionarse un carruaje, y para tPdo 
estp se necesita tiempo. a : ; fe
, Ahora bipn, solo.M. Ghalllns sabía la víspera que el fút^on iría 
/ á.buscar el cuerpo aídía siguientéi iyse creetiegafo de no haber he- 
, cbó sabeé el itinerario que el furgotiídebía seguir inás qué á vos y 
áyúestramadre. , ¡ '
-.. El golpéela directo. v '■■vR;'-’ ■ ■ ■' 
i Falípé; comprendió qué no sp-haéía ilusión al creerse sospechado 
por el ductor.: ' fev'V'': y  ''fea-í
El íverdaúéro sénlido delá últigiáifrase de esté paréció éscapáíse- 
le yiréspondió; - < > - - '
—Ignoro si mi primo ha coeaupicadd á otras persOnás que á mi, 
á mi; matoé y á los criados dé tai difunto tio el itinerario del viaje 
fúnebre, pero yo estoy cierto de no haber hablado de ello' á nadie, 
¡ , no habiendo^lido como no saU iS^uél día deí hotel Vadáns.
—Es verdad,Wdijíávivaménté m  tía y mi primo no han
lido de la cámaya tiitirtúóriá'.hjá^Á^e ' para bajar cóüiñigo ‘ál co-
í f l o r . , ' \  ■■■ ■
sa
medor.
Gilberto tépüéoíí ’  ̂ ‘ ,
—l&itOnceó débémoS búséar |bl-^álÁ^ ü-es priadps deí difun- 
ttiiconde pudO ŝér dádá’íaimticik'íi Tál yezel que hécho ésto 
sea el criminal. . '
— ¡Én eí hoteí ¿o hay más que tres criados Bea-thaud, Honorato 
^  SuBanál'ídoS'vl’̂ ós y Una m'tgpf!,..—replicó Raouí.—Estoy tan 
seguro de su discreción pomo ̂ íj||ja;ñdeiidad... ¡Respondo de ellos 
coiRO de mi mismp?:,’ No puédéaiÁíí^díibeb ser, ppspecbososl
-i-ÓS haré bbbeRyá .̂ ̂ dijo^^^ -^que el; día; de la
muériede mitiff^^Ñápútf^aé áCó^^^ los detalles de
la ceréitionia fúnebré qüé debía téneRR.ugár..; Su enemigo ha podido 
seguirle, informarse sobre la situáéjbÁdel viaje, establecer un cál­
culo de probabilidades y plantear su 
Dsto era lógico. _ ■ ■ y-aai. . ■
Gilberto no pestañeó.
^ E s  posible, en efecto,—dijo,v-pero preciso es convenir que este
misterioso enemigo era un diestro: bribón, y que debía tetier'un
A ' . '
 ̂ Los dos hombres se saíúdatóntié tiueVO. 'R
—^Gracias, caballero,—dijo el barón, gracias por haberme auto­
rizado, á venir á- concertarme con vos eíi interés-dé'Raoul. Mi afec­
ción por él, mi deseó ardiente de serle útil, méharán encontrar muy 
preciosa vuestra: colaboración. . . : ^  '
—Nos- ocuparemos de Asuntos serios después' de almorzar, .señor 
de Garennes,—respondió GilbertOî —-Por el momento vamos á sen­
tarnos á,la mesal Os habéis levantado muy- tempraUo y vuestros es­
tómagos deben sentir alguna debilidad. '
: i —Convengo en ello, -replicó Felipe sonriéndose.'
'—Venid, pues, ya he dado orden de que tódo fuese dispuesto pa­
ra cuando llegaseis.
El doptor;añadió volviéndose á Julián qus estaba respetuosamen­
te á alguna distancia: ' '
—Seguidnos.
Vandame se inslinó, y marchó conservándo la  distancia conve­
niente detrás del grupo de los tres hombres.  ̂ '
Llegaron á la casa. . a ;-
Guillermo se hallaba en el vestíbulo i ’
Gilberto lé dió orden de indicar á Julián donde podía dejar las 
maletas, y luego abrió la puerta del comedor, en el que se hallába 
puesto el servicio. f < fe  ̂ .
—Alamesa, señores, á la mssa,— dijó el dueño de la'casa,—y 
apresuraos á hacer honra á mi modesta hospitalidad.
Aunque sin-la menor pretensión, el almuerzo efa excelente y muy 
bien servido, prolóngándóse por dos'horaé.'
: -rSeñorés—dijo el doctor, cuándo se sirvió el café ‘y' excelentes 
cigarros,-^Ya es tiempo de ocuparnos del' tiégocie'qué nos reúne... 
Tened la bondad de seguirme á mi despacho.
Nuestros lectores conocen ya la pieza á donde el doctor condujo 1 
á sus huéspedes.
Al atravesar el umbral de aquella pieza, al ver el ataúd del conde 
de Vadans, destacándose bajo las negras colgaduras, Felipe sintió 
extremecerse todo su ser. ' "
Esta penosa impresión no tuvo más que la duración de un relám­
pago, y el joven recobró su habitual tranquilidad.
Comprendió que la lucha iba á entablarse.
Adivinaba que sería ruda, y desde luego apelaba a toda su euer- 
gíá para salir vencedor de ella.' ' ’ í' ' ' ': ' >
, Gilberto señaló unas sillas á los dós primos, 'se sentó también, y 
empezó: • ■• ■’
—Sabéis, señor de‘Garennes, que por razones de un órden parti­
cular tengo- el mayor interés en todo lo que concierne á la familia 
de Vadams... Sabéis que una casualidad próvidencial me há coloca- 
dó en situación de probar la inocencia de uno de los miembros de 
esta familia acusado de un crimeti... ^
Sabéis que he presentado á la justicia el acta de uacíniiento de 
una bija legítima del conde de Vadans, y téngo la seguridad de ser 
informado muy próntó sobre el dáéliíió Áé esa joven,
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fe>sV.:â-v.+.j'u)SÍw rf.-J;¿fe,<ji'irtiié)»sah'.i ;»vawi*«3<(ítói»K*,' •■: ««' -. :»ít fii-a.-,-> (i ,*.? :-î
8 f « | ^
Provide
_  ^  Q f i e i  y
■^e^j^biica; ' ■ )L  ,/,; , ^
iiuviuenoia ae aprémio dictada por ésta xr»
contra deudores , g e fu r i& e á y y ? M p l' Góme:^ Román,
Defuneiones.-fJosefáíídiHgo Zarco. 
'^--MatñiñtítüÓ8.5^fiití^^ > ¿v’ y-' i  i
, morosos. , ,
' -• .-plrémái^^é la Ádmínisti*ación de idónr 
splî Pé̂ fijpttíáéiód de registros fiscales. - 
—EdisWftdfllarrieqdó-dé'cédtdí^per- 
v}’sonáis fijando los días en que dwd co- 
" - miéuKe la recaudación del citado impuesto 
' en loé pueblos-de'estapTovinoia. ’ ' ' ' 
í ’ -i-Anuncio de subastas de arbitrios de 
f^os Ayuntapiiqntqs de Ren^rrabá^y Genal- 
ĵgmacil.
, T — Êl de Aloüaiiia cita á niazos do ígnera- 
' do páradero. ‘ * ' ' * - ¡.
í!ir —Edicto del» de Carratraca sobre fa baja 
de tributación, solicitada por D. Rafael Hi- 
,;pojoea»
, i,V —Requisitorias de diversos juí;gftdo|íi dq 
' '̂fsta provincia.
.— y»- r yrhiiwtfW  ÉMii’ ■; -w
' ‘ ' fos¿^cioííé3;íí̂ 'ohás kyqr: ' ‘ . ' '
sfitó'á.—Niñgtíiió.
Juan Cívico López y|JuliajGaÜardici López. 
Matrimonios.-’Ningdno, ;;: ■ f-,:\ , , í 
, jUZGÁPO DE 14, Á n A I^ D A ,
V NacliñíemóS.—Nítigúno.  ̂ :'  ̂ ' ' '
’ 'Defunciones.— Rosario Arias Gutiérrez 
y Francisco Sédeñó Sedeñói ; > ! ' '
Matrimoñios.^íJinguno. .  ̂ \ » ,
N o t a s  i i i w f t i i t l á s  «
L p > BUQÍttÉ&Bít®EÍA¿OSAYtó ’̂ '̂  '■
Vapor español *Revilla>, -con carga' ge­
neral, de Melilla. y !
Idem' id. «Aznalforache», con.id.iid.,) de‘ 
iSelilla!. , , 5, ■ I' ; ■
Idéfiá'danés «Ghet Bróbéig»'j éóÁ id.'id.;' 
deDenia.
Idem inglés «Rearl», .oqn, id.̂ idv,' dq Ga- 
rruCiiá. ' r--r:\' ' / . " ' Z y ' „ ■
, , , BüQdí^i PESBkOHApOÍ 
Vapót espáñdl f^hklm íacj^^ 
ga géherál, pará’ Cádiz.' '
, con-car-.
Laúd id.' «Virgen ,de Regla», .;éqn vinó̂  
páráAlbüñol. ■ I ’ ;
Idem id. «Virgen del Oarniéñ», Cónpipé- 
ría, para Moguer;'' ¿ :
, Idem id. ,«San José ,̂ non carga general, 
para Gibreltar, i . .. i ■ - / .
Ralárid'rá id. Lulsito», cóñ jfái&iRoS, 
para idem.
.
l i í á t a d j 0 i r ¿ ^
Reses sacríflcádas en el día 31:
...30 ya_ounaB_y_6 terñóras, peso 4<|521 kilos
VS.gí'ámós, pesetas 452,Í7.
!, ’.áí laháí y cabrío, peso 600 kilos 500 gra- 
m^,; pesetas 24,Q2. _ ,vy
córdoSj pesó I.*?!!) kilos OÓÓ grámós, pe­
setas 153,90. • V ; I 1
' Total dé peso: 6.882 kilós 250 gjráínb?. ; 
■ ■ íptal recaudado; pesetas 630,09.'
■ ReséS.SácjidñéadaSen él'díal?;' <- 
30 vaoúnasj precio-akentradoE} i.4SiptáSi ks. 
llternerasi » » j,¿-»ii , - .1.45 » »|
51 lanares, » » > 1»20:; >
Oi céjfdosj; » ’ » '
'"v
Barómetro’i^á^idb aí'ínívéF aérjpáaií 
áO..Gkc.,766,5. .i:‘Ví-liiVr-:í>í-Ni
Dirección del viento, O.
L luy i^m im » OtQi-I. ;í ;
Témperáíura~máxiína, á la,89^bra,i31,3  ̂
Idem míhimá, 16,^.,.'.' - r
,jR^ómetró:l&^lá M  Í5,é'; Ifóla^sé'
lií ! :■
Altráá<Éi¿ii;^S^Éí la íqnqgkí 
Matálahu^J4 id. lof ̂  kilojs. 
Yéfo^d ífW id . lo #?  Ii2il
3v 2o#  :
Tieinpo, ntíbosoi Enpnéntásj á 38 ¡y Íi2 
En bodega no sq,;kí
ja íÍM i^oba i 
iefáoiwes. i
Trigos repips, ,63 á-64 neales loó 
laóidéxtránjeróS: 60áM  ialdsc íd©.m- 
Ideiií bMtfdáíltóó,  ̂ i¿í|;S laém.
Cóbádá del pdfs,
Idem' embarcada, ‘ lÓO & 104 idílós 1 ^  
Ídem.';:': I'Ím  ch ¡:-/ ‘t i
vHftba» mazagíanas,c59iA 60 reales,fanegá. 
Idem cochineraqií62, 4 Ogid.iidéJ».' ; V , 5 
Garb£mz<̂ ,̂0q,p̂ q̂ierâ ^̂ ^̂ ^
) n t
Rqc^^iéíiaobtenicPin ¿Fdfa de aye: 
Por inhumaciones, ptas. 27.4TÓ0.
 ̂-Porpermanenciasrpl^. Í4,00.
Itíém. ;
Idem de téréérk,- 100%l*13’id; léó ’n? W
,eóni: V -.;v.,,.-,Ví;ík ;. - 1 :idémi
in 'fc;;*,::; ;c; '̂u- ***"' >
1 >1 y:io.y¿^besldcque Riee IRcardip de’mtf^^ 
I- dfée áfin y abó&sdo.^Que' OT̂  * deferisaó-’iio
í-^f^SléSampepBik^' v -'o; íuíw. v ,?/';
J ^ ^ e 'iñ e g ik  áni^sslti' pxisni-
reiiree,''''m»tice9, été'.V ídéííifildóÉ I
!a
lat
empleaan paralas faioilias, en
i l^OTée de . .
'■W
|sao«i-Uue.v!CA9««iuouii« |/«»a«a «B0 aMuaaaa»0 | vaf
l a ^  prenáM de vestir y ctraa similares.
. Jí&qolaas paratoda iudtistriá en^ne se emplee la costura.
ŷ î̂ waií̂ wiir jii iwKi Wl »iiiwlÍMÍi !iiiniá>'«iiT iwCTOT»wgaaigyJ»«WiB̂^
CALLOS, DOlgZAS!
,.t CÍácrilt' 1 t? yo/l}/*«a1tvtam4'Á> A aít^e ««nM** A V f  f f r\  A ^> — 1..  ̂1
,T ii|H i I »  1 1 ^ ^  i  P o e ta s  p
»iMHwn8n̂i?iiifftetoyfWBÍpwwieatefĉ t¿iiiwŷ
b ioíiíi., ñ é é é m p m m Á í m m ^ m
, 7y l le ré m d ev i
íiufan séguryi y rádicalmcnté á losidnco días de usar este GÁLLIGIDa !  CalmalAtrtr -á Ifl nHmAra'fiínIíí-aWAn "






i ‘ilidóldr i  lá 'prihiera áp ,
B U N A  P E S E T A Í !  ¡ r U N A  P E S B T A ü
f 'fh iódas laslari0gdas y drogueríás: Clddado con las imltacícne& '
‘ th  Málaeav Pérez Spuvírón Prolongo y en todjís las fajrniadas;
' '  " " ' i  ^
k j él íattello exigir sientiíre FÉfftOLEG DIL ¿OL Ov'
f(|uila la caájja y desapareoen las picazdnés: Dé veiitá en tbdás lasT)üen^“ĵ ^̂  ̂ ' ,
- B0tefdép5(Ígrainos Ptas. ■4.’60. Bote de 125 grarnos Mas. €50.—M
i   ̂ -------------------------------------------—  -------------- - ----- — “ ----------^ '
.a v ;ü o t
^ed itn d as lá lu ricas  inglesas,"firanc^sus y  balgna-
% q  .  .  Árfobí^7o céntiipés^ ‘
i '  ' vbrtkm d;'* ' idL -  " . i - . ,  -/id¿' . 9 0  u i  
y ^  E a  áabosdeySbldtes y  beoricas. 
sIleAde un saco, precios especiales.
* | | w ^ d  dtf B é ig iit»; clase exts íir ld
' c É 'p ir t  j>aviaientos.y! acqras. a A - y  y ? ■
iO S B  R U IZ  R Ü B IO .-- :H u e i^  Conde,
Se SÍP70 á  d b M é Ü Íé  á  bneeíds ftFCéé:íáiÍéS ,
li. :: A ; , I  < | J Í   ̂ , ,
Q ^ i'ú e c e r ia , 34 .,y .j 3;^ ./, ,
• Gran íebájá'dé ¿fCcl^ eh todC's los difipuloSF iíómó pO'dtó̂  ̂ vér por . 
ios predos qué sigüéh. . i  . i . . ' ' . ,  .¡y -
j|,. ,Se suplica no^bmprsn;éífii®óí©^fikl’!??yí?'fi‘4V̂  ^s^bleclnvlei^to.
dem^ bom oües en cualquier foipH»quejaqiaesqt^ !
se ffiüy,b.iento?nmido A®c*a?id .0 A ijv j
Tebs medicas de todas 
no, kpmdpiaétSs,
ae;^^qho, -----




I suevos aparatos de mobnpria, aceites de engráser é̂obseas de cuétp, balate,, , 
' — todn8Íteauti!é»de.A|jitóib^,t|^^




do ert lá casa. . . . zo libra 
(d. corriente. , .  » i. . i8vj>i ■ 
id. Vlch colar .. óV « 24 
Id.,yi,ch,C9̂ i1énte» .1 . zq 
Longaniza supérioF • • 10 
Id. J^onfañffiéz*‘ Sf 2" ST"' 
ídj Pálqiezaná , i  « . iz' 
H^brcülá, Catalana. . .1 2  
‘ ‘ frkt- , '
|jd,<áchorizáda . i 10 
id, Extremeña - y  . . . .  9: »  . 
Cfaorizosicandeiarlos. . 11 dqc.* 
id. dé la casa , . . , . ....jtp , .» , 
id. RíQjanes-en,latas de.„f . 
‘‘ ■AikllD''.''".:''";-' '. '-."Í!2r
Sobreasada mayotcquipa - 20' libra
■"-i Realey,
MortadeÚa- d©'*Bologne » i , 2 6  iibL-; 
Safóhichá mádrileña . . 1 2  » 
•Qúesoídé eabeza.de cqtdo . ,■ ;.
espefiál ;|..j • . i ló,, » ,
‘Rudiqg de Iqí .id. '•. , 8 ' s ''
Manteca-de cérdô r̂ê  ̂ ' ■
pedal batóifñañteíáábs.' 8 - - jí’ - 
Manteca jen pellá. *\vĵ
anK)iitíS"asiUfiañós, 
id. andorranos sin tocino, .18 , »
Id. York finos para coddó í 8 » ‘ 
Id..Mqrriss6h' az'ücarátító * \
, Paletillas seíraháspáraeli ’ •
“ puchero ..i. ... w ■. . iz  A» 
Jamones de Montancbez* 16 . » 
-Ídem de Ástorga;,» * • í 5 ».Butifarra catalana. . .< .ló v
igualmente,en^ntrarán.áprecios, reducidos todp Jo; concerniente,.-,, 
' jtttfinú ííe Salchichería y Ultramarinos..
Queda garantizada lá salubridad de todos los arficulb’é, ̂ díi 'laíciircfeí: .. 
líue expende esta cqsa por estar previamente récohóqdbS 'pbr ÍoS séñor
íPtóféSóreS Vetefinariós ñbñibfados pói^el Áyuntaíáiehtb;' '
Autorlzadá legaltti'ehte e'h' :Espalif.-^Lff Cfcmpáñía^due'répá'rte más 
positivos benefidoS.-á'süs aséguradós: ’ ' < ' ‘ '
Representante en Málaga; D. Fernando Gpqtíeras, Marqués de lAr 
ít64l’7» ■ -i ...tm ;" L i '-Í ■'{■■ ‘ t i ,
Rept?,.  ̂ , '
Bénéfidos áédaradós ,» l76|.Ot)O..OOu ’p» . .
Fondos aeuirmTk’d o s ' '  W ' 275:.000.'ÓCk)';.» \ •
- Siniestrospa®ados*> »  A6^0Q0i00íi ' '» "
‘dét Dr; T©?íAiá«Svqué tíóiiyibr-tí-H -ápá''tttó^ 
furosa' ,yf!d.épura,la Aanáfe-Skisda^ propoi 
saldd yJqngevidad.-r-Enios gNUlOA^
f  aWA.debe nsame.aaetn̂ s ^ - .
, —„.i_-----— '̂ ■,'.,T̂ :",!.'I'*̂ ~-----
l o f f i á d a  4 t  á i i f r e
dd rifismóámbri 'éh á01téafiibitó exterfiaS.
; ■ ’ En droguerías y  farmacias vt*ldehty-éó^
' Dé.'TéiyaddStOS femitercertificadospór jq
Calle de la Universidad, 3,3afceioání^
íh
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,,.i{|Ma .dentición,,,Ptttilitn >4 salida de 
ios dtanto8._CplÍM yol pnirKO'
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Átlcldhas diidéiáé déétlcliiW ffcllaf;
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A  v ;  ,Npsí̂ poiAMao
■■'V Grandes' Surtidos en'0áá'dhiahéHá'fen las titks 'bprdádáS, ehbíjésde 
■ todasjelasesíy, variedad'de''áí-tictílos párá' módistáS.— Peffúméríá*5Étí*Ías 
. mejores ináf^s det.;fjaís,y'eXtranjéro.-l-Petróleos- ytinturasí páfátéf ca­
bello, -i,-;': ; i.í,-; .r',' ... -.■. '
P̂ rá., duera, 0e 10 pbbj^ión .sp ;;emiten;.mup5Ír3s y  .predoa- so.br€í,,6ualr
• ■'  ̂ ^; , ,  Pi^za}í|é/a.C0ijSM^^ de Hetedía ;
g P f f l iT B i ir n iÉ ^
Nadâ ídŝ nofê  I . S | ,
vahidcs.,,«il,̂ la..4,;.d.0ervfr.sos. LOS «ales I' W
H i 0>KA i 2ÍU©1 OarDOIl 11110̂
osyiQDÍl£ĵ tay m̂4̂ -ueFyips Si os mal  ¿̂ ,.'e5tdtiwŝ « 'clelUgTido 
los de la uiiancia gétíeraU curan iniSlUblement̂ .̂  &B¿naa 3 y
.t'.-.i Iĵ 'T
L Filsdés;i0s 02O gáamqs . . 3’50
-'.f'. 'lijiftij.'- rqkkBúrit. pii-.'̂
y i^ ^ rC u m a rfa
;6i;
E n  a íi í|  f t a ^  "
3,£>;íde?^q|
A t E d  i i ^ M O ^ R ® f '  P R O M  E R  l ¿ m ism a  c a l l o
•;«i*. -O-'i:: ,)|
,qc? â |5|*iB5Si5̂ ^
»' 4i' E A rqu ée d © ^ Iiá r io i^ '4 ;f-3 ^ L 4 Q A
,_,,,.t;onMián|ei\;arkdgdj,e|jj^4ÍGqlo5j^,^task.Br|U)iosíp3ra regalos ,̂ j ,
■'Surtidos cóm'pletós de renum^ría dq las j má&i acreditadas mprcasi rl
' ’Bástbriésj'GorbáfciipT..........
mano y viajéy 'étcv,’et<íi
jlExcluslva para lavefita ;feá Mála¿á -V'-su WovitíclS ae la aereuuaua . í -
.-i-s::-/; ‘ oiur. •,.''.i;í-̂ j|
4 , M a r q u é s  d e  L a r }o s ,  4  - ■: 1 i a  i
Plata-Mf?is$es*;
F
- • j   ̂ B c 'ía i'iéS ^ n d a  ,,,
pafa . f- iqi ©asA riúm.. 26 Jdô ’̂áí'cálíe^Ja-''
;hiáa-dLí  ¿ « a i M k '- i ' l & ^ ^ ^  s e a , „
'a m jjú s fa  calle dd: lai ?^i(anta á:dt)íhl 
(ia^96®  ̂i ,. , r Manuel, T q m
* ü
íx¿¿aia
V h á A I
sieutéíoqRl 
_  B á 24 fé,árÁ 
■' Lqs avj's'oSié’réc 
■”-"% yé;(Oep ^
U C a s i
>- Poir auseutabse^mi 
Iraspasa esté acné 
blecimient0^dé B¡e 
do en la- oaUe'̂ á'eiî
.298 -'^^9
-¡L'-
radas de les individuo,S)0e-la familiai ífadaj siuséhrbárgo, más seu- 
cino.y,m4§tfkPU“t6Qt ’̂̂ ’sp.Íi©ahlp.i He sido •amigo áutimo'de 'vuestro 
. 010.3ua e^t^iicjarideesa niña,. qacida en circunstáucias fiolorosas, 
., quejdebqpallaf,me faé.íreveláda cou-.graú"mÍ8teriOi-, .■  ; < .
Hoy, la  afección qué tuve por el .conde .Maximiliano.pasó, natural- 
mente á.toda sw;íami|ii^es decit. á  su hija yA su sphrinoé.
*,,, Í¡stb os, explica,fie que ye he'heéhó, y ós.iadica .lo quei yo haré. 
„ Mi oJy,eloya ós.e8:Ceneoido.;,Quiero;enconttaraluui8erable auto de 
un sacrilegio cometido’coméibjéto deshacer creer en el - enveneha- 
; miento del conde.de.'.yedane^iparacipgrder al 'tózconde. .de. Ghallins. 
.̂ ^̂ Tal eala.mifiiéft qqemejhéinapiiesteiy que con ,1a ayuda ' de Dios, 
‘ llevaré á buen fin. .i ■ : . . ; • :
ojosven-el foStro de
Feíipé, esperando sorprender —  ----- ' ' ---------'—  —una contracción nerviosaDí Uméxtreme- 
Cimiento imposible de reprimir. v . :,j /
Pé4ft;8é«»ejM»to'ítÍ:!'' >;fU 
Felipe sostuvo las miBa^AfdjtkdoctórUBi ía î d Dricoa .jttná calma-perfecta.
Su rostro no expresó más que profundas simpatías por;. l’ai¿ :jpala- 
íríansusoido^níüií'fVKiv L’ '•.- ' i •Msri-MUi-'.Dhras qtie he í  i
j!i i ^íiaUeíeíbrldijecofi'níi acento lleno déaparónte sin-
0|?eri|j.a!d,,—.jî a mayor parte de .ho ques îababais
de recordar, y me felicito de vuestra intervención' provideriéialj en 
„. eS;te..mis;̂ Ejqso,í9e«®.%, dlííáciasAinoSíllegaremosá verla liá-en me- 
'■ dio dé las tr¿|^p-§R|^^ajm?didaa'contra mipriittd.;.v < ; V!iV
,,, Ta,p,terqpj¡Qp,vfq%ipMsqB©'Fq»yttó caballero,*; quiero probar 
de una manera materi.q)s-Ípdiftóutíhiei-iilo';qtteói’paqavi-'ú©BOtrcí83Í€fetá 
j. ,íd©ra,df <^de,.qqe Reii^ d# áühaiUíis es. víctima; de ̂ anaoil^me ca- 
iKfS'hp»e&pj^pahl¿jd%e«e‘jrepugumt8.crime , ?e'i-íiv§n*.
,r - 'i : - , ‘ii.f Líi- .> ■.'íj'- i• ;j'.; -'■í''jÍj
n'iiuSiír-!'; Kí'K'.fh ¿ si'-'ibl, bI-L'» h »;;; . i . : "  »'-.'U'í.
r,-; . .L'> :pji ^h ^
i O i ' . d  ■-);) .
XVII'.
, - . ; , í.. .I C/íi y.íj'j /iqr.:! ■ . , L,!
.j ;t [.■ ' i J í ^ i - / ; - ' . ; ' ; * - ■ ■
'Í/,';;; íA ''fí'yjííifU .¡-L :̂ 5. s 
i;-í u'
'1.i7 ,
-¡Victima y no culpable,—repitió GilbertOv-si, cien veces sil.
, qs preciso que todo el mundo. pérHcipejie.Ía;misma, ¡eerte--
' ‘zá,-i-répuso Felipe,—y lo'conseguiremos produciendo npVárgpraen- 
,.tpS, ^iqpte^tigqp., .-,j: y-.-n- .-.i-J;-':— ■
. .y Él doctor miÉó ,al barón,cóii,yerdadera.sorpresaí.,r : c  •. - 
Ó90 iacButo interrogatijro.«; ..,»« J’.’ ’/
. . . .  , v , .
—Os comprendo mal, lo confieso.:. ■ ; lí,
, . ,,^^98 me comprendereis mejor.si; quereia permiiMmej-JéerOs la 
/MÉ^op0;qqe he redactado conmi/primó. -, ' [- Z¡Zl aZ)
,ALÍustaméq.te p^a oírla y conocerla, es pon. loiqqe 'hemagj»^ á 
dé.^liüRns que os trsjese á^Mortfoaíaiüei;, i'í-,-
-Oslo agradezco, caballero,'£vby áóatisfaceros'ár^vtii^.
Luego Felipe abrió su cartera y sacó de ella un'^páquéíe.voluiiri-; U O S O L ; : •'"* »'■;•-;/■■ '•■' ,J,,' ’
La calma del joven., su sangre Ma. sñ palaíirá libre'£ fácil,'tráns- 
;i'<toriíaban completamente al doctor. 'I *
i , ’j;— ¿Mehabré engañado 'réSpecto á' esle‘bd'ii îié?:V^ .̂\'pré^ñnra 
—¿Será posible aliar-una ■Wn mostruósá^ippcréyia, ’á! uba. tan vil 
.'sHafamia? ' ■ ' • ' ‘ r" ‘‘̂ r •,
M. de Garenes empezó con vos clara,y réposáda ' Iscturk dé’ su 
■ MémoHav
• í! Gilberto, con iin codo-apoyado'én la-mqsa. eltóStró, s^Sténido en 
■; >su mono abierta» loSejes'toeífío ceríadbS; 'ekcúcb'áha cbn profiifida 
atención, pesando cada palabra, analizando ca 'a frase', cláóí¿,cabdo 
en SjUMpensamteíitoítód'O. lo,que;ora,;.ii!sro sin? •inanifestár' ni'aproba- 
Ĵ ción Dieepsura.*! , c i * ' , .i,vvm 'iIií J'.--'  ̂ ^
La ílémoria de Felipe era un resúmen minttéiosd de loS nípnOres 
,;.detalles ide laíesisteaciavdo'Saoul al>Íádo del' cotíde de Vadáns;. de 
la eqfermedadide esley de sus últimaejponvérBaéioífés'con stí tlo,' de 
su nperte, vejada-fúnfebre d®iáharenesk*y óuh-yó.-de 'fÓs Fa- 
sos dados por'M. Ghallins para obtener la autorióación de tráólátíar 
el cuerpo á Gompiegue, de la partida|para JPontabmé, ide 'laieetación 
, f jheefia e t̂e pu,e^Q„^a;^a reuai'óp 4 ^ 0f4dóieB'.oesai del notario,
‘ dala' exbumaeiott-del féretro, del arresto, de la libertad'' provisio- 
>.pai ĝ ,9,cia8.-í̂  .l^iqjtervqpcién previdegpiálcdel-doctorj y,, en fin, de 
los indicíós recogidos por los dos primeros en la calle' -del) .Clamino 
- V6rd .̂.^qb^q, ,̂lv:y]|^bi;e qqe el dift,2$7dftíuU<í ap'presentó' eiHos ta- 
L Uere '̂.d9,;iá.fuueyâ 0á/ipt fiompra f̂-u^yqtffiid-'áie.; encina!.'ferrado* de- 
 ̂ píqráo. i '  ,}‘ !/ . ( f • 'fó ii- •: ' *
' ' '  Gua5ito m.áé la49ótJ?TAise aoerpaba ̂ tififl.umás; Gilbetto'sé'-iá'ejfun- 
.ta¿a s|jCp^e^iaun'epraE,enspspeakíVí'de/Fellpe.
(Guaudp ésteteriu'iaó, elidoctorqlg0iía¡^^ , '
— ¡A'n!... ¡abl—dijo.—¡Habéis encqutrado la pista del hoítílsre de 
los cabellos rojos!.,. Yo también la encontré, perepor el.-tmiqmeñto 
no rjos sirve, de nada... Ya Imblarei^i^^e e^o máSi tarde.; Rnrmitid- 
• me a^ ra  qu'e os ha,ga aígúnas obsiei^^ípiio^ relativas .á;, yueétro 
'■'■■trabajó. " ‘ ■. . .-.¡Kt j.-» '
—Iba á rogaros me digéseis vuestra,opipi^n respecjto,  ̂,ék,
;;.. ■. Gilberiío fyó’ dehué^o eb et.'jóvén péúetranle ipiiríí03ájj:Yj yre-
r.. Anteé dé todo,-¿cuál es vuestra cenclueion? h owb-i
-»-Mí éencluóión es'muy sencilla;''£.sé ímpóne-T-resppndiáv^eíípe.
‘ -i-Raoül'es víctima dé'Una dénudciá?ckrüi|i’fiiosa,’ \  i i^at 
—¿Qué interés'podían tener en ckfutáíáiárle, eb péjjierlet *
’ —-Unúnteréb^de ódioy tenganza.0^^0' 0̂'" ‘ i^V'rófí* ‘
■ —Ra'oulínb'eónocé énemigoO. , f  J ' í!  ̂ I¿.j
—A veces se tienen siu saberlo... Ádfehás son numerosoq iqs que 
hacen el mal. solo porel placer de hacerlo... el denuiidiádót ,de mi 
primo puede ser uno de esos. .u .i-' ■ . j r,hy>.y_̂
— ¡Pues á ese misferabje es al que prééíSa eacontrdrt--iejkchimó el
I doctor. ' (•' ■• ■; « .' ÍÍO -li ■ 'I • -'̂ 011 i.’.f'dU/'í
lo' " - 4 ^ '  
■ íI bH^ .ib ' í<Laí‘o4
í'ri.,
,(,! i . i>ys»-b
m
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